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ti FsiHI JKalapda Sino, no sabemos ! aquí. lo que hubiera pasado
Fábrica dé Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jojí ¡̂¿gfgo C$p1Mora
Baldosas de alto y bajo relieve pará ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
Hficial y granito.
Se recomienda ai público no confunda mis artfeu.- 
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantesi los cuáles distan mucho en be- 
íleza, calidad y colorido. - ,
Exposición; Marqués de Latios, 12 ^
Fábrica: Ptierto, 2.—MALAGA.
La verdad es que hay cosas raras. Dice 
se, generalmente, que en el teatro todo es 
convencional, pero el concepto con más 
razón y fundamento puede aplicarse a la 
política.
Varias veces nos ha dicho B¿ Cronista 
que nosotros empezamos por combatir el 
nombramiento del actual alcalde de Mála­
ga, y que luego, en ocasiones, y en deter­
minados casos, casi le hemos defendido.
En efecto; como al señor Madolell le te­
níamos por un enemigo declarado de la 
transformación del impuesto de consumos, 
problema que iba a plantearse en este 
Ayuntamiento en primero del año actual- 
no juzgábamos acertado que el Gobierno 
nombrara para la presidencia de la Corpo­
ración municipal una persona que era hos 
til a la reforma que había de irnplantarse a 
virtud de la ley sustitUtiva de los consumos.
Esta fué la razón fundamental de nuestra 
oposición al nombramiento del señor Ma 
dolell.
Después, ya nombrado el alcalde,. hubi­
mos de combatirle también, con causa, jus­
tificada, por su actitud en lo referente a Jas 
facultades y atribuciones de los tenientes 
de alcalde, por entender que todo se hacía 
por que éstos son republicanos, y por que 
no podíamos ni debíamos tolerar, sin pro­
testa, que a los concejales de nuestro parti­
do, ^que son los que más sufragios popula- 
res han tenido en los comicios y los que, 
por lo tanto, más genuinamente represen­
tan Ja-opinión pública, s^les mermaran y 
desconocieran sus“ deféchos.
Pero aparte de esto, como luego el al 
-calde en las cuestiones administrativas ha 
procedido con corrección y honradez,no te­
níamos porqué atacarle; ni censurarle, y 
menos cuando hemos visto que su gestión 
va encaminada a la defensa de los intere­
ses municipales, apoyándose para ello, co­
mo es de su deber, en la mayoría munici­
pal, que es la que representa la voluntad 
del pueblo.
Nuestra conducta en esto, no ha podido 
ser más lógica, y tiene de convencional to­
do lo que es lícito en estos casos en que la 
política, en el orden de las ideas, nos aleja 
del alcalde, y en que la conveniencia, en el 
orden de la defensa de los intereses públi­
cos y del Ayuntamiento, nos aproxima a él.
Hemos dicho en muchas ocasiones, que 
nosotros no combatimos por gusto y por 
sistema a las personas que ejercen autori­
dad por que éstas-sean monárquicas. Esta­
mos bajo el régimen monárquico,, desgra­
ciadamente, y mientras éste subsista, sa­
bemos que las autoridades, por fuerza, han 
de ser monárquicas; así pues, lo único que 
pedimos, lo que tenemos derecho a pedir y 
aun a exigir, es .que sean esas personas 
que ejercen autoridad, rectas, justicieras y 
morales.
Con respecto al alcalde, lo dijimos a su 
tiempo: no nos importa que sea todo lo 
monárquico que quiera, cqp tal deque pro­
ceda rectamente y con honradez.
El Cronista SQ ha hallado en un caso, 
sino semejante.en elfondo. y en la esencia, 
algo parecido en la forma, con respecto al 
Gobernador.
Cuando el señor Comen je se nos pre­
sentó, y en la Diputación provinciál prime­
ro y en el Ayuntamiento después, habló en 
la forma que lo hizo, ofreciéndosenos como 
un demócrata dejos ^^s;|adicales, los con­
servadores se previnieron contra él, pusie­
ron un gesto algo hosco ante algunas de 
les manifestaciones y ciertos conceptos que 
el Gobernador vertió en sus - discursos, 
Cuando hizo la distinción- entré Dios y la 
Naturaleza, para no herir las susceptibili­
dades de determinadas creencias; cuando 
entonó un canto entusiasta a la corrección, 
a la cordura, a ía cultura del pueblo obrero 
de Málaga, entonces se les cayó el alma 
a los pies a los conservadores y para su 
fuero interno exclamaron: .«jEstamos avia­
dos con este Gobernador tan -expansivo y 
tan demócrata!» Y añadían, con despecha* 
do sentimiento: «Los republicanos están de 
enhorabuena!» ^
Pero vean ustedes lo que son las cosas.
Se presenta el primer conflicto, el de los 
ferroviarios en huelga, y el Gobernador se 
coloca, democráticamente, á'& parte de lá 
Compañía, comete todos los errores que 
entonces se pusieron de manifiesto y el 
asunto se arregló por la intervención, en la 
forma que todos recordamos,del Gobierno.
: Surgen después otras cuestiones, y por 
que nosotros, en el periódico republicano, 
cumpliendo deberes ineludibles, censura­
mos y combatimos, prudente y razonada­
mente, la gestión del Gobernador, ésfese 
enfada y dice: ¡Los republicanos me pro­
vocan!» y va y se pone en contra de la ma 
yoría del Ayuntamiento, y hace todo lo po 
sible por dejar sentir las. consecuencias de 
su apasionado enojo sobre ía Corporación 
municipal.
Lo demás ocurrido está bien reciente, lo 
conoce todo el público y no hay necesidac 
de que hagamos^ muchas consideraciones 
para probar que eí Gobernador ha extrema­
do, de -un modo improcedente y funesto 
para él mismo, su actitud contra un Ayun 
"Ltamiento honorable,cual el que actualmente 
funciona en Málaga.
Hari seguido las huelgás obreras, soste­
nidas por diferentes gremios de lá capital, 
y otra vez la actuación del Gobernador sé 
manifiesta ostensiblemente declarada en 
favor de los patronos. De esto, ya que el 
Gobernador se halla trasladado, no quere­
mos hablar, pues con el álbum de firmas y 
a pesar del álbum, el Gobernador no ha 
dejado satisfecha, ni mucho menos, a la 
opinión; habrá podido satisfacer a los inte­
resados en dificultar la vida municipal, a 
los que deseaban dar al traste con las agru­
paciones y sociedades obreras, a los con* 
servadores de El Cronista, a los neos dé 
La Defensa; p&io no a la generalidad de 
los elementos locales, ni a los republica­
nos, que son la mayoría, ni a los demócra­
tas, ni a los liberales; prueba de ello que 
estos últimos, los primates del partido li 
beral local, son los que más han contribuí 
do al traslado que ahora lamenta El Cro 
nista, como al principio vió con recelo y 
escama la actitud en que se nos presentó 
el Gobernador.
Este es otro caso de convencionalismo 
menos justificado que el nuestro, por que 
hay razones, de otro orden, que lo diferen
dan de aquél. - .....  - -  . ..
Lo único que se exhibe en abono del Go- 
Dernador es-que se han resuelto las huel­
gas obreras en Málaga sin violencias, sin 
efusión de sangre. ¿Pues qué,se quería que 
el Gobernador hubiera lanzado á la fuerza 
pública sobre los_ obreros? 
ax:asi:r,-TnDT;ivO para ello? Se ha hablado 
también de la corrección, de la mesura y 
de-la prudencia, de la fuerza pública, en 
aquellas circunstancias, especialmente de 
la Guardia civil. Muy bien, es cierto; nos­
otros estamos conformes en reconocerlo 
así y en aplaudirlo y en congratularnos de 
ello.
Pero ¿acaso los obreros huelguistas han 
dado motivo para otra cosa? ¿Qué actos 
de violencia han realizado que pudieran 
reclamar la represión por la fuerza de las 
armas? ¿Qué tumultos públicos han tenido 
lugar que necesitaran la intervención de 
dicha fuerza? Si los obreros se han limitado 
a hacer su campaña, dentro de la ley, eti 
sus centros por medio de mitins y en la 
prensa, en este periódico, por medio de 
escritos y comunicados ¿qué tenían que ha­
cer la Guardia civil, el Cuerpo de orden 
público y el Gobernador? ¿Iba éste, sin 
más ni más, a mandar que fusilaran y acu* 
chillaran a los obreros dentro de sus cen 
tros societarios?
Cualquiera de fuera, que  ̂no esté ai tan­
to de lo que aquí ha ocurrido,  ̂creerá, al 
\0QX El Cronista y \o qué dicen algunos pa­
tronos, que gracias a la actuación del Go­
bernador los obreros aquí no han hecho mil 
barrabasadas y que en Málaga no habría 
quedado piedra sobre piedra sin la gestión 
salvadora de la autoridad civil, cuando, en 
realidad, los obreros huelguistas no se han 
metido con nadie, ni han hecho nada más 
que hablaren los mitins  ̂ escribir en un pe­
riódico, emigrar cuando el hambre les ha 
apretado y, en último término, transigir y 
volver al trabajo, dando ¡fin.a la huelga.
Y habiendo ocurrido las cosas así, como 
todo el mundo sabe y ha visto en Málaga, 
¡aún se quiere exhibir como un título meri­
torio para la autoridad, que la fuerza 
pública no haya andado a tiros por esas 
calles!
¡Hubiera sido lo único que le habría fal­
tado a la gestión del Gobernador!
ruinoso
Desde los escalos de la minoría de la Conjun­
ción Republicano-Socialista se ha pedido en el 
Congreso, repetidas veces, un estado de ja s  
bajas que hemos tenido en la disparatada avei^ 
tura del Rif y la cifra de millones arrojados á 
ese abismo sin fondo.
El número de vidas saérificádasmo lo ha di­
cho todavía el Gobierno, ni ío dirá nünca. Sé^ 
guirá oqultán,dolq por temor a un estallido de lá 
cólera popular. ^ :
RespectOa los gastos se ha seguido Ja misma 
norma de conducta, procurando: por todos los 
medios ocultar la verdad.. Y cuando en el Con-í 
greso se insinuó que en el ridículo delirio impe-, 
rialista se consumían anualmente cien millones; 
de pesetas, se desmintió Úésde él Banco-Azul y 
sé trató dé émbüsteirós, malos españoles y fant 
táséadores a los qüe tál cós.a habían insinuado.
Pero ahora, el mismo presidente de lá Cornil 
sión de Presupuestos dél Coñpeso, en un d e ^
ba al unísono de los gobernados, haciendo corolpre en el secreto de estas cosas, y esos son los 
a los anhelos de justicia y d e  humanidad que,| expedientes que se aportan a la resolución del 
g to s  noblemente sentían. De ninguna manera, ¡ministros, esos so.i los que el jefe lleva al mi 
Canalejas y Villanueva revolvían én su mente} nistro, y el ministro al Consejo, y los entrega 
y en su corazón ideas de venganza, de repre* jal señor presidente del Consejo de ministros, 
sión y de castigo, que se han exteriorizado en ] y éste al ministro de Hacienda; y aquí tenemos
el monstruoso proyecto que somete a dura san 
ción el ejercicio de un derecho natural como la 
huelga. El disentimiento entre el criterio ofi­
cial y el ciudadano queda evidenciado una vez 
más, probando lo que hemos dicho antes, que
el presuptíésto de liquidación».
Esto es, realmente, el iíamado presupues­
to de liquidación, en cuanto al detalle de 
gastos con que se trata de justificar, un
en jas alturas se respira una atmósfera de error! como añadía el ex-
y de injusticia, origen de todas las desdichas" i^ltiistro de Instrucción pública, «no se ad- 
que asolan a nuestro país. ¡vierte ese sentido de igualdad, de solfdez.
No se han manifestado menos claramente es-1 de investigación, de crítica ministerial, dé 
tas verdades en el palpitóte conflicto de los trabajo consciente, en una palabra, que’de- 
^  más rudimentario. glera cucerrar y que debiera aparecer en sentido común ensena que las funciones, propias!obra «sempíanfp» ^
de la industria no tienen el menor punto de se -P
mejanza con la construcción de caminos, pana­
les y puertos,, ni aun con la extracción dé  los 
minerales escondidos en las entrañas de la tie­
rra. El arte de los caminos, canales y puertos
cuido o en un momento de ingenuidad)., confesó*®® antiguo conio el mundo y la industria es
vi-
que sólo en, seis meses, eii-|Óélilla y  terrenoáli 
míírofes,ha gastado^ el GobJérño es|áñdl, árrari-* 
cándplos a un piueblot hambriento,'
DIEZ, m il l o n e s  DE PESEtÁS.V cerca' d é  
cuatro, veces más qué Francia éh ,una campqñi 
de cuatro años, que la ha heclio'dttéña de cas: 
todo el ipiperio dé Marruecos y sin disputa dé 
lo mejor.
Dé modo que el Rif, buyo suelo, es póbrísimo 
y cuyo subsuelo han de explotar los extranjeros 
qué se han hecho dueños de casi todas las mi- 
nasj en daño del subsuelo español, nos cuesta 
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PE 
SETAS AL AÑO, aparte de un número de 
das que se oculta.
Todos estos sacrificios, estos gastos enormes 
y enormemente desproporcionados á  nuestros 
medios, ¿qué compensación, qué interés, qué 
ganancia han de producirnos? Ninguno.
Los que hablan 'de encauzar la emigración 
hacia ese inmenso eriazo africano para conver­
tirlo en una Argelia español^ olvidan que la 
emigración no puede encauzarse hacia paises 
míseros, y qué es muchísimo más fácil, más 
económico, más provechoso y más patriótico 
que tirar millones al abismo del Rif, convertir 
en verjeles mucho más productivos que la Ar­
gelia francesa, Extremadura, Andalucía y otras 
regiones que el hambré despuéble y  deja incul- 
Jas, porque el dinero que debía destinarse a la 
colonización interior, á la réconstitución dé Es­
paña, sé, derrocha en aventuras que parecen 
traiciones a la patria y atentados, contra la vida 
nacional.
¿Es que el comercio y la industria espafíp-, 
les van a encontrar.en-M^rrUeeos un grán mér- 
¿Ha—habido,-féadxj?^ '  '
A esto responde lo siguiente un colega nía 
drileño:
«Los moros consumen té, café,,azúcar, velas, 
petróleo, armas, municiones, telas y quincalla 
ría. El té, el café y el petróleo son exóticos. 
Por lo tanto, no son productos que puedan ser 
importados de España. El azúcar no puede ser 
enviado de España, porque Francia, Bélgica y 
Alemania lo llevan a Marruecos por menos de la 
mitad que cuesta en la Península. No creo que 
seamos tan suicidas que aspiremos a venderles 
armas y municiones. Quedan, por lo tanto, ve­
las, telas y quincallería. Las fábricas de velas 
españolas producen poco, y más caro que las 
extranjeras; la quincallería vendida en España 
es casi toda producida en el extranjero, y, por 
lo tanto, ni con vejas ni con quincallería, podre­
mos comerciar. Quedan los tejidos, y yo afirmo 
que Cataluña no tendrá nunca mercado en Ma  ̂
rruecos, porque Alemania, Inglaterra y Francia 
producen mucho más barato,qué España»
Én apoyó de esta afirmación nos. yiene la es­
tadística comercial de Marruecos, demostrando 
que el puerto de Casablanca figura con cerca 
del 50 por 100 del comercio marroquí; que 
Francia figura en primer lugar, Inglaterra en el 
segundo y Alemania en el tercero.
¡Bonito negocio hemos hecho! :
Juventud Republicana
Por disposición del señor presidente de esta 
Sociedad se. convoca a todos los socios de la 
misma para qué se sirvan asistir a la Junta Ge­
neral ordinaria de primera convocatoria, que se 
ha de celebrar en el local Social Plaza de los 
Moros número 14, el próximo domingo 10 del 
actual a las dos de la tarde.
Siendo importantes los asuntos que se han 
de tratar se suplica la asistencia.
El Secretario, Bernardo Rodríguez.
^ E L .  J P O E T J É J l E 9»
SE VENDE EN GRANADA
Acera Jel CasinO|l3 <La Prensa»
casi en su totalidad módéfha. Las minas las éx- 
plotaban ya, y algunos creen mejor, los anti 
guos romanos, mientras las modernas máquinaa 
no pudieron ser siquiera imaginadas por ellos
¿Cómo,'pues, ha de saber dirigit* las compli 
cadas manipulaciones de esta industria quien 
sólo aprendió las viejas rutinas de abrir sendas 
o arrancar minerales de la tierra?
Una cosa tan sencilla tampoco la comprende 
el ministro de ocasión señor Villanueva, por­
que, al jurar el cargo, perdió el poco caletre 
que poseía y se desposó con el error, en vez de 
hacerlo con la opinión pública, que ho„ se enga 
ña nunca. Así viven y así morirán todos los go 
bernantes- españoles.
II R O I
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo 
nos, con rebaja de precios.
EL PROYECTO DE EMPRÉSTITO
Despilfarro del
Parece cosa de magia lo que sucede a nues­
tros políticos cuando llegan a las regiones del 
poder. Como si bebiesen, después dé jurar, las 
aguas del Leteo, olvidan todo lo que han ápreri- 
dido, pierden sus facultades, su talento, su con­
ciencia y hasta el sentido común. Tenemos de 
ello un ejemplo bien elocuente en el Gobierno 
actual, sobre todo en la persona del señor Ca­
nalejas quien, de algún tiempo a esta parte, no 
hay resolución que no yerre, ni conflicto que 
no envenene, ni asunto que résuélva acertada­
mente. Bien claro se ve en los dos que están 
ahora sobre el tapete: el de los ferroviarios y 
el de los ingenieros industriales.^
Han nacido entrambos casi al mismo tiempo 
y se parecen como dos hermanos gemelos. En 
uno y otro se trata de la protesta de los peque­
ños contra los grandes, de los débiles contrá 
los fuertes, que quieren arrollarlos, contra toda 
ley de justicia. El remedio era fácil con. sólo 
escuchar el rumor de la opinión pública, que 
daba hecho el fallo a nuestros gobernantes.-Es­
tos han preferido encastillarse en su soberbia y 
permanecer solos contra todos, cual débil muro 
ante las olas encrespadas, olvidando qué han 
pasado paramo volver los tiempos del feudalis­
mo y de los r^yes absolutos, para dar lugar a la 
usticia, expresada por la voluntad nacil^al.
Esta se'ha manifestado de un modo patente 
en la cuestión de los ferroviarios. La opinión ha 
estado a su lado cuando pedían el mejoramien­
to de sus condiciones personales y del trabajo;
Les siguió protectora en la actitud de protes­
ta que habían adoptado y compartió las alegrías 
de su aparente triunfo al conocer las proposi­
ciones que se les hicieron por boca de las auto­
ridades, así como ha participado de sus justas 
indignaciones, al ver eí engaño de que se les ha­
cía víctimas con el descarádo incumplimiento 
de las más lisonjeras promesas.
¿Qué háCíé entretanto el Gobierno? ¿Vibra-
Fíjense-bien nuestros lectores, por que 
es asunto de interés vital para el país, en 
la siguiente információñ, acéfea dé Ib que 
hacen los gobernantes monárqúicos con.e' 
dinero qjie a  fuerza de cargas, gabelas y 
tributos arrancan al agobiado contribuyen 
te, a la esquilmada producción nacional.
Fíjense en los párrafos transcritos' de 
discurso del diputado de la Conjunción re­
publicano-socialista, señor .Pedregal, y se 
convencerán deLabsurdo que, en el orden 
económico, representa ese empréstito de 
300 millones de pesetas qué sé quiere efec­
tuar, con gran perjuicipid® los intereses
públicos. •
La discusión manteqida en el Congreso 
acerca del llamado presupuesto de liquida 
ción arroja plena luz sobre el carácter, con­
diciones y significación del proyecto minis­
terial.
Será toda lo que se quiera menos presu­
puesto dé liquidación. Su resultante funda 
mental es la autorización que da áf Gobier­
no para que éste pida" al crédito 300 milIo: 
ne? de pesetas y luego los gaste en lo que 
estime máé oportuno. Por que aunque a pri­
mera vista püdierá creerse que se va a apli? 
car en la forma que expresan las relaciones 
anejas, al dictámen, no habrá tal cosa, sino 
que se deja abierta una puerta en el artícu­
lo 3.° para que los 300 millones puedan 
emplearse en las posas que se dicen o en 
otraSrSi se Ies da preferencia para llevarlas 
a leyes especiales.
La intervención del señor Burell sirvió 
para que extremo tan importante quedara 
precisado con claridad.
También fueron interesantes las observa- 
siones que el señor Burell, y antes el dipu­
tado republicano, señor Pedregal, hicieron 
a )as partidas que figuran en aquellas rela­
ciones para cifrar la cuantía del empréstito 
que se pretende.
Dijo el señor Burell:
«Cuando aquí votamos este crédito, en globo 
y en conjunto, no habremos hecho más que vo­
tar un crédito para que lo administre el Gobier­
no. con relación a un detalle del cual tendrá 
conocimiento la Cámara más tarde.
Lo natural seria que en Instrucción pública, 
en Fomento, en Hacienda, al hacer una liqui­
dación de créditos, se hiciese una liquidación 
general, con una base, con un principio, con 
una doctrina, con un sentido de equidad.
Esto parece una obra de retazos, es una 
obra, como si lo estuviera viendo, realizada en 
un diálogo entre el ministro de cada departa­
mento y el jefe de Contabilidad:
—Mire usted—dice el ministro,—me dan 
tantos millones, ¿qué créditos hay pendien­
tes?
' —Señor ministro, ahora, de momento, 
no sé.
—Pues busque usted los expedientes.
_  Él jefe de Contabilidad llama a los jefes de 
Negociado, los de Negociado a los escribientes 
y desempolvan los primeros expedientes que 
hay a mano, o ¿porqué no decirlo?, aquellos ex­
pedientes en que mayor diligencia han podido 
poner determinados elementos políticos, siem-
Desmenuzó el señor Pedregal el conjun­
to informe y heterogéneo que representa el 
proyecto, por el cual se mezclan cosas y 
conceptos qqe producen grande confusión-, 
cómo es el de pagar en Deuda aquellos 
gastos que‘menos pudiera íínagiharse.
El diputado republicano precisó esa mez­
colanza y ese barullo, diciendo;
«Como la realidad de esa relación supera a 
todo lo que pudiera imaginarse, basta citar
unos cuantos de los conceptos que entran en ella 
para que el Congreso pueda formar idea. Ese 
conjunto de gastos para los cuales se va a emi­
tir deuda del Estado, que puede ser perpetua, 
esa deuda del Estado destinada, según el señor 
midistro de Hacienda nqs ha dicho tantes ve­
ces, a [cubrir esos gastos de reconstrucción, 
esos gastos que requieren, un esfuerzo extraor­
dinario, quemo son los corrientes, lo que pasa, 
lo efímero, esa relación que van a cubrir los 300 
millones de deuda que se trata de emitir: com­
prende conceptos como los siguientes:
«Viveres para los penales», muy propios pa­
ra pagarlos con deuda perpetua. «Pago de bu­
las de los obispos», «Personal de Capitanías 
generales», «subsistencias del ejército», «even- 
tualidadns». Pagado todo con deuda perpetua. 
«Municiones», «Pólvoras», Dándose el cuso de 
que las pólvoras de los barcos van a un presu­
puesto extraordinario y se pagarán con deuda 
perpetua, mientras los barcos mismos van al 
presupuesto ordinario y se pagarán con los in­
gresos corrientes. Cosa más absurda no cabe. 
«Socorros a familias pobres que han votado las 
Cortes el año pasado». Muy propio también pa­
ra emitir deuea perpetua. «Gastos del Congre­
so antituberculoso». Gastos que sólo pueden 
considerarse reproductivos en el sentido de 
conservar vida y salud;*pero rendimientos no 
parece que ese Congreso ha de proporcionar 
ninguno. «Concurrencia a la Exposición de Ro­
ma». «Conservación de carreteras», que por el 
mecanismo dé que hablaba va a pasar en gran 
parte también al presupuesto extraordina- 
i'io- .
«Exposición de Bruselas», «Alivio de la cri­
sis obrera en Levante», «Comisión al Banco de 
España de un millón de pesetas.» Ya lo exami­
naremos detenidamente, porque está enlazado 
con algo que no se nos pudo aclarar en la dis­
cusión del presupuesto pasado: no pudimos lle­
gar a comprender por qué se elevaba la comi 
sión al Banco de Éspaña; quizá en este expe 
diente encontremos Ja clave. Pero, en fin, de 
pasada nada más lo cito en la relación. Es un 
gasto que entra en este presupuesto éxtraordi 
nario; se va a pagar con deuda perpetua una 
comisión de un millón de pesetas al Banco de 
dé España. «Viáticos de diplomáticos», «Gas­
tos de la embajada de Marruecos».
Muy reproductiva también para el país: 
«Gastos de la Embajada española en. í^z» , 
«Socorro a los Asilos españoles en Montevi­
deo», «Ayuda de gastos a los Cardenales». 
También muy propio para ir a un presupuesto 
extraordinario. «Conservación del dique de 
Mahón», «Personal de las comandancias de Ma­
rina», «Haberes de embarco», «Personal de 
Escuela», «Carbón, aceites y agua». ¡Hasta 
agua para los barcos se va a pagar emitiendo 
deuda perpetua! «Dietas al personal de Vigi­
lancia», «Impresionés corrientes de Telégrafos 
, Correos». ¡Al presupuesto extraordinario! 
«Indemnizacianes de Telégrafos», «Alquileres 
de la Escuela Normal de Zaragoza». Para pa­
gar los alquileres de un año de la Escuela Nor­
mal de Zaragoza se va a emitir deuda del Es­
tado.
«Personal de escuelas, en cuanto ha sido 
insuficiente el crédito de este año»; «Anuali­
dades contraidas para pagar las escuelas», es­
te año también; «Sostenimiento de los estudios 
superiores del Magisterio»; «Gastos de oposi­
ciones»; «Quinquenios»; «Primas de navega­
ción»; «Gratificaciones de efectividad a los ca­
rabineros», etc., etc. Los 300 millones se van 
en una serie de cosas en las cuales no hay ab­
solutamente nada reproductivo.»
Puso, además, de manifiesto el señor Pe­
dregal la contradicción que supone el pro­
yecto con las declaraciones hechas por el 
ministro de Hacienda al presentar el 1,° de 
Mayo el presupuesto al Congreso.
Dijo el señor Pedregal:
«El señor ministro de Hacienda, cuando pre­
sentó el proyecto de presupuestos, cuando nos 
dijo que venían circunstancias difíciles, no gra­
ves, que podían solucionarse teniendo ante sí 
las circunstancias todas y todas las previsiones, 
después de exponernos el estado actual de la 
Hacienda, después de referirse a todas estas 
atenciones que abruman el presupuesto actual y 
que iban a alcanzar también a abrumar el veni­
dero, nos decia: «Claro es, hay dos medios de 
subvenir a estas necesidades» (a las necesida­
des de la nación), «o el tributo o el crédito».
Pero S. S. a continuación manisfestaba que 
ninguna de las dos cosas era posible, y que, 
además, S. S. tenía medios de no acudir ni al 
uno ni al otro, y que la situación se salvaría re­
lativamente con facilidad.*
Y dec ías. S: «Acudir en estos momentos al 
crédito para una cantidad pequeña no es cuerdo 
ni diría mucho en favor de nuestro crédito ni 
tampoco nos costaría barato.»
Y CQti estas palabras S.S. se refería a estos
créditos, a estas necesidades de momento, y S. 
S., que se reservaba para hacer este presu­
puesto de reconstrucción, decía que no quería 
malograrlo con una llamada al crédito para una 
cantidad tan pequeña, que inoportunamente 
se solicitaría y costaría muy cara. Y añadía
0« O»!
«Hay que buscan pues, un medio, un arbitrio 
(por eso os hablaba antes de arbitristas) para 
resolver esta cuestión de momento, para pagar 
todo lo que sea nicesario, pero para poder con­
solidar el préstamo que se tome y poderlo apla­
zar hasta el instante en que una mayor opera­
ción lo absorba con mucha ventaja o las condi­
ciones del mercado de valores se presenten más 
favorablemente a consolidarlo» Esto es lo que 
se ha hecho. ¿En qué ¡forma? Ahora lo váis a 
ver. -
E| Banco de España acepta y se ofrece—me­
jor d?eho¿se ofrépe, que acepta—a abrir al Te­
soro, dentro de la ley dé Tesorería, sin tocar 
para nada a la organización de la ley general 
del Banco, una cuenta de ÍOO millones de pese­
tas, de las cuales se podrá disponera medida 
que el Estado Jas necesite y tenga que hacer 
los pagoá para esas obligaciones del grupo a 
que me he referido y que examinaréis deteni­
damente cuando las presentemos.
Con esto no se paga interés más que por 
aqueijá cantidad que se gasta; pero el interés, 
señores diputados, no puede ser menor, como 
que es sin interés, el interés es cero. ¿Cómo 
este desprendimiento del Banco, tan raro en 
materia tributaria? Os lo explicaré.
De los 1.111 millones de pesetas que resul­
taban de la liquidación de nuestros desastres 
coloniales, queda todavía por pagar ICÍO millo­
nes, y por esos 100 millones, representados por 
pagarés, de Ultramar, el Estado paga al Banco 
hoy el 2 por 100. Pues bien; hemos conseguido 
que se rebaje ese 2 por 100 a 1 por 100, y que 
el otro 1 por 100 se aplique a los 100 millones 
del préstamo, lo cual quiere decir que, con el 
gesto actíial, con lo que nos cuesta los 100 mi­
llones, vamos a tener 200.
Pero hay más; En esa ley de Tesorería el 
Estado o el Tesoro—cuando hablo del Estado 
en este caso me refiero al Tesoro,—el Tesoro 
tiene la facultad de disponer en cuenta corrien­
te, con interés recíproco, ya sabéis lo que es 
esto, 75 millones de pesetas.
- Nunca las previsiones están desobra, y he­
mos conseguido también que esos 75 millones 
de pesetas a que me refiero, que hoy devengan 
el 2 por KX) de interés recíproco, se amplié 
hasta 100 millones,'con interés recíproco d e l  
por 100. Ya me parece que no se puede apurar 
más el vocablo y que hemos conseguido todo lo 
qua se podia. ' >
Después de esto, que, si no desde el punto 
de Vista nuestro, desde al punto de vista de la 
mayoría,y del Gobierno; era tan satisfactorio, 
no vierte la facilidad del dinero sin interés, sino 
que^el ministró dé Hacienda propone la emisión 
de deuda, y en la parte que necesita pedirlo al 
Banco no lo obtiene, según creo, al 1 por 100, 
como decía, pues creo que sigue tomándolo al 
2 por 100, como antes.»
Con los datos y antecedentes que que­
dan registrados, se demuestra sobradamen­
te el desbarajuste administrativo en que se 
halla la Hacienda, la ligereza de acudir a 
un empréstito sin concretar, y justificar pre­
viamente Ja aplicación que haya de tener 
esa suma de millones, y, sobre todo, el sa­
queo que se le hace al país para seguir una 




Dé Amigos del País 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Audiencia
Retirada de acusación
Los jurados del distrito de Ronda se reunie­
ron ayer en la sala primera, para entender en 
la causa incoada por el delito de malversación 
de caudales públicos, contra Juan y José Mar­
tin Rosado, pero aquellos tuvieron que hacer 
bien poco, porque terminadas las pruebas, el 
representante de la ley retiró la acusación que 
sostenía al principio.
Disparo y lesiones
El banquillo de la sala segunda lo ocupó 
Adolfo Carrera Martín, acusado del delito 
complejo de disparo y lesiones.
El procesado se confesó autor, conformán­
dose con las penas pedidas por el representan­
te del ministerio público, o sean seis meses y 
un día de prisión correccional por el disparo, y 
un mes y un día de arresto por las lesiones. 
Señalamientos para hoy 
Sección 1,̂
Ronda.—Falsedad.—Procesados, Juan Asen- 
cio Ortuño y otros.—Letrados, señores Es­
trada, Blanco Solero y  Ordoñez Palacios.— 
Procuradores, señores Segalerva y Rodríguez 
Casquero.
Sección 2.^
Colmenar.— Lesiones.— Procesado, Rafael 
Alférez Ruiz.—Letrado, señor Jiménez Corra­
les.—Procurador, señor Rodríguez Casquero,
iá£ /  Popular,99
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
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Viernes Noviembre de 1912
C A LE N D A R IO  Y  C U L T O S ! Á y u E t a i i i l é i i i ®  d e  M á l a g a
N oviem bre
Luna nueva el 9 a las 2'5 mañana 
Sol sale 6,41, pénese 5,22
8
Semana 45.—Viernes. 
Santos de hoy.—San Severiano. 
Santos de mañana,—San Teodoro- 
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS. — Iglesia 
Adoratrices.
Para mañana.—
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 




Fábrica dstapoBes y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUÍLAR núhi. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Existencia anterior........................  20.161 H
Ingresado por Cementerios . . . . .  ‘ 481 50
» > Matadero..................... ... 584‘08
» » Matadero de El Palo . . 14‘25
> > Matadero de Teatinos. . 4‘65
Carnes...........................  2.537*73
Pasas y almendras . . . 852*75
Inquilinato...................... 1.180’43
» Patentes 
» Timbre sobre espectácu­
los (día 4) . . . . . 
» Idem ideni (día 5) . . .
» Im previstos...................










Diputación provincial........................  • 5.386*04
Beneficencia.
M enores............................................
Haberes por compensación - . . • 
Obligaciones y compromisos . . .
C am illeros........................ ....  . •
Personal de la recaudación de carnes
73*32
32*35
También trata de premiarse la meritoria labor
oue en aquella fecha realizara el señor Martos 4UC V... ______  Jo Pi
para la reorganización del Monte de Piedad.
^ Las personás que deseen declarar éii dicho
expediente en pró o en contra de la propuesta, 
pueden hacerlo en el gobierno civil a las horas 
de oficinas.
¡¡Agua de Abisinia “ LuquCji!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta, en Farmacias y Droguerías.
La peste
Según noticias recibidas en la Inspección ge-
304*98neral de Sanidad exterior, existen casos






Total de lo pagado. . . . 





Ha llegado a esta plaza el primer teniente del 
batallón cazadores de Tarifa don Pedro Ces-
tano, que viene con objeto de sufrir el exámen 
prevenido para ingreso en la guardia civil. .
—Procedente de Meliila llegó ayer a esta 
plaza, en uso de permiso, el capitán del r |g i-  
mientó Extremadura, don D i^ o  Santiandréu 
Alonso. /
—Ha marchado a incorporarse a la farmücjh 
número 2 establecida en Madrid, el íarriiacéü- 
tico mayor don Benjamín Pérez. ^
—Ha verificado su presentación al señor (3o- ^Una.botella de 3i4 » 
bernador militar de esta plaza, él ■ alférez de j '
navio del cañonero ¿ c y a , don Rafael Espinosa I , , .  , ^ i j  or«
de los Monteros. 4 No olvidar jas señas: San Juan de Dios, 26 y
de Vinos .de Valdepeñas BianGO y
Vinos Pinos de Máidga criados en su Bodegat ^aUé .Capuchinos nP U  .
Casá' taridadá eífi el áAo 1879̂ . .
Don fíduairdo Diez, dueño del establéciniíento de la callé San Juan dé Dios liúm. 5^, etpetíde jd i 
^ndsálbbsigüienféspréciós: . . . . .  ...
^  Viiidá de V a m e p e ii TlUto
iJhá'arroba dé Í6 Htrós de Viñp tin to  legW^^ . . .
8 » » » » » , . . « , *
4 » » <» ^  » • i • • I
Ünabbteiia de 3i4 » » » » » * « • • * u¿5
VioóÉ ¿íé!
Vino Blanco Dulce lóá 16 litros ptá».
U2
lf4
En virtud de los recursos de alzada inter­
puestos por los municipios de Benamocarra y yi- 
ñuela, éh súplica de que se declarasen nulos los 
^acuerdos de la,Comisión prc^incial d e c la r ^ o  
a  fos' e'xpVesados ayuntamientos responsables 
por débitos del 3.° y 4.° trimestres del contin­
gente provincial el primero,* y del primer tris- 
mestre, el segundo,, el Director gene.r|L de 
Adíniriistracióri ha comunicado al Gobernador
'civil de la provincial, que se ponga en conoci- 
'miento de las partes interesadas, que en el
VLiíOS VaMapeña Blasc®- f
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TUna;bote!la de 3i4 » á
Pedro Ximén 
Seco de los Montes 














plazo dé véiftte días pueden. alegar y presentar 
los documentos o justificantes qué consideren 
conducentes 3'éus derechos.
' Rehilíméiali '
, Bj tjpberpadqr civil ,de , ééta •provincia há 
acordudóládmitir jas repuñciás dé Ips régistrqé 
de miñas*titujádas San Jóse, Blanca y Esp0- 
ranzp^ todas del.término míifiícipál dé IVtijas, 
declarando sin curso y fehécidós siis' éipédien- 
teS. ' V ’. ’;' y '
Regalo de un lindo. Ofialei
co» sus pertenecidos, r que e t autqv del Licor
I deí Poio,''hace’asus clientes. Condiciones y  foÍ2íq0;
lO'ODj
•3*00
Hayíuna su e u r^  en laPjlaza de Riego núinerb 18, «La Mercéd», Céryércéría ̂ . '
*3 y calle iÜantps ñ.^3, (esquina á ia callé de MaríblánOá)
tíáfa l ObSétirabloniS
^Salidas fijas del. püertode Málaga
SESIONES NUMS. 424' Y 425 
Dos conciertos por Joaquín furina ,
Á Iqs nuéVe dé la noqhé. ‘ 
P R 9  9 R A A Í Í Á S
Primer concierto (Histórico) ^  NhótemEre 
1912.
P rimera parte 
C lavecinisías.
Preludio y M inué. . . .  .
Barricadas mitteriosas . ,  .
Alemana. , . . . . .
G ig a . . . . . .  . . .
Clásicos.
Sonata P atétita . . . .  .
(a) Molto Allegro.
(b) Adagio Cantabile. -
(c) Rondó. í
Segund a .PARTE , . ;
Románticos. : ' ;





T er c er a -PARTE ::
Modernos. ' _ ¡
Preludio. . . . , ; , . • V C'..'Franctí
Intermezzo. . i. . .)
Serenata.  ̂ .VBorpdine,
Scherzo, . . . . .  . . .
Dos Arabescos. . . . . . Debiissy
Laufenburg. . . . t • • • ¡d'Indy
Segundo concierto (Níúsica\española)l0 No 
viembre 1912. . ■
P rimera parte ’ -I 
Danza española . . . . .. . <3t‘quédóf
Sevilla (suite pintoresca) .
1. Bajo los naranjos,





-dp pi^agéros pe jítimérá y segunda 
r, u : páta R̂íd dd Jañáro, Sahtós, Montevideo y Buénpa
, b,aeh  ̂ ' 'i¡i^irésly cbn condcíñitentb dilecto pataParanajguá,
. Coupénn Floiiahópolte', -RíoGráñáedó Sul, Pelotas y Porto 
* I Alegre; con trasbordo en Río Janéiroí párá la
íocariaiu  j  vijie-Goncepción con trasbordo en
I Montevideo y ,para Ros ariOi Ips puertos de la Ri- 
. , . : ■ I heray ld ^d éláC o s^  Argentínaj SuryB u
. Beéthb^v«h i.naa íChiWpoñ trásb,ordo én Buenos Alrei,
meteorológiéas
: ÍN StlTU tÓ  UE 
Día 7 de Octubre, a lss;diez de la mañana 
Barómetro; Álturaj 765*21. 
temperatura ráíniihán 4*0.
Idem máxima del día anterlOT, 2P4, -  
Direccióh dél viento; N*
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Uaná.
tográfía hállarise en Cuarta plana.
■ ; 'P é iW é ta é B ié i i ié
Don, Blas Hefrerj) N,aY^' há sóiícitadp dé la 
Jefatura de miñas de éstá.proyindá veinte per- 
tenenciasfíJaríi. qná, mina dérmérrp conel nom- 
brerde Lp Fqcü,Mia. . en el |)ai;áje del Cerro 
de Pinto, .del.4érm(no d%Fi;jgiüa^^^  ̂ :
- P a r a  o ii*  i ^ e t s l a m ia c io s e a i
El 'álcáide dé A l^ á  ha publicado uñ  edicto 
haciéhdd púSflico qué puédéri presentar cuantas 
rédláínacioneá c n ^  pprtínétítes Ips yppinos de 
l aquá IjÜéblo cóñrra lbs pliegos^ de condiciones 
quéliáh sido rédactados pata la súbásta' de los 
' arHtríos iñüniciñaléñ
■' i k c ú é v á ó  '
•fiEí Fígaro, Sociedad poppérativa deJ.oficia- 
les'péluquerorbarberosv—Málaga. ,
A propuesta ,de Bienvenido Rebollar, _p*‘?áP
Nuevo surtido de, accesorios, sumamente 
baratos. Cubiertas a ÍO ptas. Cámaras a 7 jd . 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Waiide- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensjales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  g a r c í a
© a rp illo  y  O o m p .
g r a n a d a
PRIMERAS «ATERIA^ARA^^^^^^
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
“ El Medilerráneo,,
Por la excelente, calidad de los Productos y
superfecta,iabricá9ión, lacerve?a El Medité- 
riM eó  no sabé dulce. No confundirla con al
gunás marcaá impórtádas recientemente y de
color algo parecidb al de aquélla.
P á É ^ á S d n t ó B
En el vapor Jtalie que zarpó ayer de nuestro 
* éíñbárcópára Santos, nuestro estimado 
amigo y correligionario don Manuel Sánchez
Gallárdó, acompañado de su familia.
Le deseamos un feliz Viaje.
El ‘‘Itélhz Regente,,
Áyér' zárpó dé ññestro puetto el trucero
Castro, que en el camino de Granada sustrajo 
del bolsilo á Francisco Villena Jirilénéz una car­
tera que contenía un billete de cincuenta pese­
tas, cuya cartera arrojó al suelo a doscientos 
pasos del camino, con intención de volver por 
ella, siendo echada de menos oportunamente 
por el Vilíená. : ' . ,  ,
Riilas ahogadas 
En el pueblo de Sabinillas se desarrolló 
un triste suceso que ha producido gran impre­
siónen aquéllos sencillos vecinos.
Las íiérmanás gemelas Antonia y Dolores 
Barrero Benitez, niñas de dos años de edad, 
hijas del colono de la huerta de Alcorrin, Jesús 
Barrero, jugaban alegremente,y sin darse cuen- 
¡ ta  del peligro que corrían, en razón a su tierna
El vapor correo francés 
É l '^ n s o i a p á
íáidiréde este puerto él 19 Noviembre ,admitítíndo
Noticias locales
dénte.de la sociedad oficiales peluqueto-barbe- 
rns. /?/ ,F7ír/rrn. se acordó en sesión general
edad, las criáturitas se aproximaron a uiítf al- 
berca existente, en la indicada huerta. , 
Ambas cayerbñ a la albefca, pereciéndtf aho­
gadas.
La fuerza de la guardia civil se personó en 
el lugar d é la  ocurrencia, procediepdp a. ía éx- 
■trácción de los cadáveres dé lasfiei-^anjtas.
pasageros 
; Orén. Marsella 
i puerros 
l Australia y Nüéya ZelaiiíMa.
El vapor trasatlántico francés
f  'saidrá dé este puerto .el . 5 de Diciembre adihitien- 
S do pasageros de primera y segunda clase y carga 
I para Rjo Japeiroi con, trasbordos, Santos, Moníe- 
I video y Buenos Aires.
Para Íñíbrmeé dirigirse á su toilsigiíataijíb, dbn 
Pedro <% iéz GhaiX, cállé dé Jcietá Ügárte Ba- 
|■rfiéntG8i'^i MálágáV "
E M É B
JD B
Turma
Obras públicas m unicipales
Materiales pedidos por el señor. Sobrestante 
en el dia de hoy: '
Ninguno.
Salida de ihatériáfes y eféttos;
Una cariada de cal apagada y un saéb dé ce­
mento Pprtland, al cementerio de San Miguel, 
pedidos por el oficial Jbsé VillenáV *
Cuarenta pílastrones y un sacó de céínento 
calle de Carmelitas^ pedidos por el 
Manuel Padilla.'
Doce pilastrones, ,a _caiíe de Carráscb, pedi­
dos por el oficial Miguel Guerrero.
Cincuenta pilastrones, a la Plaza de toros 
Vieja, pedidos por el oficiaí Pedro Cabello.  ̂
Existencias páfa el día 8 dé Noviembre 
Trescientos setenta pilastrones. Cuatro sacos 
y un cuarto arroba de cemento romano. Diez 
sacos de cemento Portiand.
Málaga 7 de Noviembré dé Í912:—Él Guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
o , El Fíga o, t át áb  or­
narla del día ,4 del actual la expulsión de. pstaj 
sociedad de los compañeros José María Ruiz, 
José de Oúo, jpsé Valero, Juan Aguayo, (3ar-; 
los Arias, Juan Moreno, Antpnip Martín, Ma^ 
nuel González, José de Mesa, dependientes dé 
la peluquería del señor Porras, dándole desde 
la publicación del presente acuerdo un plazo de 
tees días para que rompan dicho contrato. Si así 
nó fuese no ppdr^ ningún asociado trabajar con 
dichos compañeros»,y sí los asociados podrán 
trabajar silo- solicitare ej señor Porras,, bajo 
las ta se s  qrte, tiene estipuladas esta sociedad, 
.^L a  Directiva,'»
6áfas ó lentes
Cristal dé roca de prifnera clase, móntura de 
níquel pfecío behó pesetas.—Bragueros ex-1 
tfanjerbs a ta medida desde ochó pesetas énj 
ádéianté.—Fajás ventrales para sefíorasí y ca- i 
balleros d^sdé doce pés‘etas en adelante.—Ti-1 
rantes para corregir la cargazón de é^a ldá , j 
siete cincuenta y  veinticinco pesetas.-^Geme-.| 
16s para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—CTñtá'^UsticaAbatios.anchosjpafá
de fo tog ra fía ;-
Reina Regente, qué márcha a Turquía con 
objetó dé amparar loé intéresés españoles en 
áqüel impetío/
El doctor Moillóh
Hoy á las diez de la mañana Visitarán al al- 
cáidé él dóctor Meillón y él ingeniero mon- 
Síéüt-TétSsieñdti Croé, con otjetó  de celebrar 
uña ebnferérida telaciónada con el empréstito 
qué ha dé hacer al Ayuntamiento de Málaga el 
grupo de banqueros franceses.
A tbilos loé guo padooeii
ú.é granos rojos, de acné, de forúnculos,
de abscesos, de llagas supurantes, en una ¡ p u o y  serán satisfechas en la Tesorería de Hacien- 
palabra, de enfermedades en que exista sapa-1 ¿^ jaig retenciones hechas en los hí beres.del mes de 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 10ctubre último a los individuos de clases pasivas. 
LEVÁDURA DE COIRRE (Levadura seca,de j , -
(Jerveza) con la cual obtendrán ;Una curación |  Ayer Constítuyó en la
B e t e g a c í é n  d e  H a e f e o d á
Por diferentes conceptos ingresaron, ayer en la 
Tesorería de,Hacienda 34.674*67 péséfás.
Tésórérfa de Hacienda 
un depósito de Í77‘63 pesetas el director de la 
. E g 'é s ie c iá tid a d , m  f  rédadá .dé' m í-1 Compacte de
dictó, Sé íncueá traén  todas las faraiacias t í de
ihtodo entero, I don José Zamora Déí gádo.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; G (Jl-i ,, _
RRE (dé París). |  El ingeniero jefe de montes comunica, al señor
C b n f  iO ió n e O  - i Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju- 
! .. , . . . . .  I dicáda ía subasta de apróyechamiento de. bellota
Ayer se reúniéron én la alcaldiá las cómisio-1 ¿el níonte denotninádo «Coto y;Vega del Rio,»
Cubana . . 
Andaluza . 
Evocación . 




Danza de los Seises en la Catedral)
Rueda de niños . . . . ./T urina




El Director Facultativo, Pedro Adames.— 
El Presidente, Plácido Gómez de Ccídiz.
Situadoá en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Cafbónero y Sagasta
Ésta cása oifréce a sU nuriiérosa ciientéld un in­
menso surtido eñ toáoslos artículos de la tempo-
Frahelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1:*25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1 75.
L'anas desde 0*70 pesetas metro a Q 45,. . .
Lanas Señora última novedad desde-pesetas 1 
pesetas 10. . .
Córtés. ágrigos Señoras-desdé pésetaJs 9 hasta 
pééétás 30. ‘ . ,
Veloá 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1*25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtído 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda
Chambras,^ toreras, cubre corsés ,̂ refajos, bufan­
das,, camisetas y pantalones en punto ingles y afél- 
pado
RransSes Alm acenes
=  D E  =
10 TORRUELLA
Éspecialidád en artículos blancos.. 
‘ Ifo • ■ " "Al mbras, moqueta y térciópélo desdé 2 pesetas 
a 200. ^
Sección de Sastrería 
Corte traje caballero a medida dfesd€t,40 pesetas 
en adelante.
«Agua Colonia Orive.» Botíqüet especiálíáj- 
mo; mejor que las éxtránjeras de-precios elé 
vadísimos; patra prueba 75' céntimos frasco.
Ilaialibic
La séfíbrá doña Luisa pómez, esposa deí te­
nedor de libros de ésta Diputación próvinoiál 
don Antonió O rtega Lozano ha dado a luz con 
felicidad una niña.
' S ú i 'Ú B t f i ú 'l r ü s i p a d o '  
Eli el pasó a nivel dé Jbs Subürbañbs se arro­
jó ayer mañana etf beasiótí qñé Cfuzába un tréñ, 
éljóven de veinticiñep años António Alváréz 
Martihez, con propósito dé suicidarse*.
La pareja de escolta de la guardia civil que 
venía en dicho tren, pudo evitar qUe Antonio 
Alvarez, llevase a cabo la resolución extre­
ma que quiso poner ,en práctica.
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novédad y de estación, püdiehdo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velu^sillas
fleses, listados, planchados' y Usos para vestidos 
e señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas dé París. 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERÍA para caballejos, .especiahd de esja_ 
casa, hay una magnífícá y completa colección de | 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armufes, ne-j 
g ro y  azul pára lebitás, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne %1 ramo,: procedentes 
de las más acreditadas fábricas. , j ‘
Alfombras y tapetes dé, terciopelos y moqueta, 
"-«injeras y del país, grán cólécció^  ̂  ̂ .
de puntos, mantones, toqüilllas, camise- 
#00̂ .7n+rna hay un buett surtído; como así
tas y oíros arnuu.. * bién conocidos de su
Mminrns
mi§éá m  w m m  ¥^'32«.--^M *laga 
Escritorio: Alarne^á Principal, húmero 
'Imoortadorés de maderas del Norte d
12.
e Europa,I p
América y del país, ^   ̂ m
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dáylls 
(ante* Guarteles), 45,
H.
mismo en artículos bta..5^ 
distinguida clientela-.
Corsés Parisién forma récta.
R E A É Í Z A O I O N
San Juan de Dios, nfiméro 37.—MÁLAGA.
<2rán casa dé viajéros situada en él Centro de la 
Pobiacióji,; donde encontrarán los Señores Viajeros 
tpdá d ^ e , de comodidades. .
Luz ql.éctrica en todas las habitaclo^s 
P R É C iO S m  D ic b s  :: TÉÁTÓ
.GafeciseiiQ. de íós meg^ijnastes
■ 3̂  i o g e n e r o s ’•
V " 5.“ edición
láro
En Líguifiacién)
Venden Vinos Secos dé 16 grados de 1911 á 5*50 
ptas la arroba de46 2i3 litros, de 1809^á 6‘50 ptas.
Añejos de 8 á 50 pesetas. ,
Dulce y P. X., 7; raoscatél, de 10 y 15 pqse-
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas^
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para unq 
fábrica de harina ó ctmlqiüer otra industria en las 
estadones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas lí már,en !a cáile Somerái^m ^ 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para d  servicio aé 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Cálle de Josefa Ugarte Bariientos número 7.
,'í*’tv útil pára manejar tbda clase dé máquinas
dé vapor. économizándo combustible y evitando publicado por la Asociación de In-
S rtlro?1 ié l? ie ja ; y J*V ex'director detnieníbro de Is citada Asociación y
^^sí'v e íd e  de este periódico
¿2*50 pesetas' ejemplar
Cura él estómago é íritestihos éTElixir 
macal.de Sqiz de Carlos.
A c c i d é h i i ^  d 9 t * 1 r a h 9 j o
En ql negociado de Reformas A ciales del 
Gobierno civil sé recibieron a jé r  los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por Ipá bbréjros 
José Zamora Moreno, Antonio Ramos Co 
rrea Antonio G arda Zéa. Juári Santos Cárde­
nas y Manuel Cortés Briálés.
La Administrádón dé propiedadés e impues­
tos de esta proyiitciu há dirigido uña circular ai 
Iós ayuntámientbs> para que cumplan la: obliga­
ción de satisfacér la cuarte pafté^ del cupo que 
se les  ha asigqadb por el impUestede consumos.
En caso de no hacerlo así, incurrirán en 
responsabilidad los alcaldes: y, concejales,
iCenso electoi*al‘ 
La Junta Provtncial del Censo éléctorál ha 
dirigido una circular a las Juntas Munitípales 
para que expongan sin dilación alguna tres lís- 
tas por cada porción de electores a fin de que 
puedan entablar las 'ppoftímas reclamaciones, 
los que se consideren agraviados en su dérecho
CínGBnio de C ofreros y  Cajetes
Por disposición de e s t á ‘Adminístr-aCióñ'de 
i.Contfibucione's y con el fin -dé subsanar erro 
res involuntarios tenidos en él anterior reparto, 
se ha prccedido nuevamente a la ¡distribución 
:de cuotas para, la contribución industrial del 
año próximo de. 1913. Y se hace público este 
hechby advirtiendo ¡a estos señores industriales 
que la lista gremial estará d e  manifiesto hasta 
■el día 12 de los corrientes en el local en que 
.celebra el gremio sus reuniones, Vendeja 1, y 
en cuyo día y a las ocho y media de su noche, 
tendrá lugar el juicio por reclamacioneá de 
agravios. *
Málaga 7 Noviembre de 1912.—El Síndico 
1.°, Sebastiáü Cerezo Martín.
Juicio ctonti*ádicfci«ío 
En este góbiéfno civil, y por el Oficial segun­
do dql nusmo . don José María Armendariz sé ess
Para descubrir aguas, íp casa 
tructora de pozos artesianos, ha áEÍquirido del ex- 
franiéró ápm’átos pátentados y aprobados por va- 
I r i^ ’S S n o s ,  ,Ss W M n  .Ia eristenoa de I rrierités éubtefráiíeás hasta la profundid^ f® Jl£! 
[S tfó s . Gafálogos eratís, por cérfeo, 300 pesetas í en sellos. Perís y \^ e ro , 3, S. Valencia»
fajas de señoras.—Artículos 
Bazar Médico Ricardo Green.—Pla­
za de) Siglo (esquina Molina Lario) Málaga,
SÚbúsia dé éébili*ié6
El alcalde de Alora saca a pública subasta, 
en la cantidad de quince mil seiscientas cin­
cuenta y dos pesetas, los arbitrios Áléazabílla.
denominados:«Pesas y medidas» y «Asiento d e » ................  ■
plaza».
Las proposiciones se presentarán en pliego 
cerrado en la secretaría del mencionado Ayun­
tamiento, con arreglo a los modelos que se en­
cuentran expuestos en el indicado lugar.
SeSiásfa de leñas 
La Inspección general dé montes, distrito fo­
restal dé Mñíágáy saca a pública subasta los lo­
tes de leñas existentes éñ loS montes públicos 
dé los pueblos dé Alora, Alo¿aina, CaSárabone- 
lá, Alháuríñéí Grátidé, Coín, Casates, Este- 
pona, Genáígúaci%Cbrfés y Yunquera.
. Las subastas, tendrán lugar, eñ los respectiyos 
Ayuntamientos dé toé indicados pueblos duran- 
té el próximo mes dé Diciémbre.
Ciiaciones judiciales
El juez instructor del Regimiento Montó- 
do de Artillería de campaña, en Sevilla, a Ilde 
fonso Escobar Valencia.  ̂ . .
El-de laGapitanía General de Melilla a Mar 
tín Ganga Galiano.
El del distrito de la Merced de esta capjtel a 
Mafia de los Dolores Josefa Agudo A ^adá.
El del Colmenar a Antonio Perea Pérez (a)
Nena,
El de Mafbella a Enrique Montérdé Basilio 
Antonio. Liranzo Espinosa y  Francisco Martín 
(iarrfdo;
El de Aíorá a María Romero Martín,
El de Arcos de lá Frontera a Juan Serrano 
M ateos..
El de Martos a Manuel Hernández Jiménez 
IpS) Aíbañilito.
Énfépmos del pécfoó.
.Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas? se curan con la 
Solución Benedicto dé glicero fosfato de 
capeón creosotadla preparación más racional 
para combatir dichas dolencias, como lo testifi­
can famososós; médicos y su uso en hospitales.
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en la del 
autor, Dr."̂  Benedicto, San Bernardo, 41, Ma­
drid.
Estáélún de ftiea«cancí£s
La juñ tá dél Puerto dé Barcelona saca a pú- 
bliCa süb,astó las obras de construcción del edi- 
.fició-déstjnádo a Estación de mercancías, de 
aquel puerto, én lá cantidad de cincuenta y cin­
co mil setecientas cincuenta y tres pesetas.
El modélo dé proposición se halla de mani­
fiesto én lás bfiCiñas de lá mencionada junta 
llíonl^ores de electricidad y
ñés'murilcipalés de Hácieñdá y de Arbitrios 
suátittitivos.
Casa dé siocoi«i<o
C^uadfo-resúmen de los servicios pfesfadós 
en ía casa de sócorro del distrito de Santo Do­
mingo durante el mes de Octubre dé 1912:
Asistencias urgentes, 92; curados de prime­
ra intención, 121; ídem de segunda id., 2; con 
sulta pública, 1.301; asistidos en sus domici 
líos, 3-&;: curaciones practicadas en la casa de 
socorro-, 516.—Total, 2.389.
Málaga 3 de Noviembre de 19Í2.—El Direc­
tor, Adolfo dé la Torre Bonifáz. ~
________tr á s ja d 6 _  '
El taller de Sastrería dé Don José Cantairo 
se ha trasladado a la calle de Strachan número 
1, piso-entresuelo derecha lo que participa a su 
númérosa clientela.
de los propios del pueblo de vAlgátocín, a favor 
de don Salvador Gil Marín.
Por la Administración de propiedades é lmpuesr 
tos há sido aprobado el reparto dél impuesto de 
¿ónsumes pára el año actual, del pueblo dé Hu­
milladero.
El piso principal dé la casa número 26.de
De la Pf0¡̂ lÉc!a
Por la Dif ecciórí general dp la Deuda y Ciases 
Pasivas han sido cñncedidas íás Si'güiénteá pen­
siones. -
.Doña Antonia Poyato Ruiz, viuda del. primer te­
niente don Manuel Martín López  ̂470 pesetas.
Doña Natividad Zabálá Murilla, huérfana del te- 
niénte coronel don 'Víctoriánó Zabalá Cenz'aríi, 
1.250 pesetas.
Doña María Teresa Luque Fergaet, viuda del 
ífiéQlco mayor primertr de sanidad militar, don Cán­
dido Riera Ramos, 1.250 pesetas.
Por él miriistéf io de Ja Querrá han sidÓ concedi­
dos ios siguientes retiros;
Don Matías Fernández Campos, teniente coro-
cafábíñéro, 38*02
pesetas.
. Don José Santurená Ruiz, Capifáh de la guardia 
civil, 262 pesetas.
H i ñ a
dictorio, para la propuesta de ingreso en lá Or­
den Civil de Beñéficéncia, del exgobernador ci‘ 
vil de psta provincia don Cristinp Martos. en 
recompensa de íae efic^Cés medidas qué ádbptaí- 
ra  eí año de 1899, durante ía repatriación de 
Jas íropasxóIonTales a lá péninsuíá, eyítándo 
con ellas la prppapcíón éñ nuestra ciudáC de 
éñíerñiédades contágiosás
gas
Desde el día primero del presente mes están 
instaladas las'Oficinas para, la verificación; ofi-
íá instruyendo un expediente dé juicio cpntóa*- cial délos contadores de, electricidad y gas en
el piso principal de la casa número seis de la 
calle dé Andrés Barrego (antes Ollerías).
Db*. Góiixas de Escaloita 
PlazaM ifjañá d»—De los Hospitales de Ma­
drid y PafiS. Eñíérmedades de la piel y sífilis.
Horas de consulta' de 8 a* )Ó gratuita y d é f  a 
T, dé pagó.
En el pueblo de Manilva promovieron reyerta 
los vecinos dal mismo, Antonio Echevarría Mon­
tero, José Benitez Centeno y José Crespo Gon-
El pfitíiéro triunfó en íá coritíétidá; ñiriéhdo 
gravemente a sus contfáfips, y dándóse a lá  fu­
ga téfriiinada la sangrientá lid.
La guardia civil de Sabira|lá salió en pérse- 
cUción del fugitivo y logrando darle alcancé en 
las afueras dé la población; lo condujo a la cár­
cel de Estepona.
Dispai*o
En Marbella ha sido detenido por la guardia 
civil el vecino de dicha ciudad Antonio Gar­
cía Méndez, presunto autor de un disparo de 
arma de fuego a su convecino José Osorio 
Nieto.
H ú í* td  d ía  l e ñ a
La guardia civil de Almargen ha detenido a 
Diego Marín iSáTichéz, que hurtó nueve arro­
bas dé leña, de íá pfopieaád dét vecino dé Té- 
bá doñ Rafael Ridró.
I*í*esta¡súésta'
En la Secretaría, municipal de Béñárfabáhá- 
.liase expuesto' al público é l  proyecto formado 
pará eiafíóde 1913. '
Dficíhoso dSnepé.<« 
Sabedora la vecina de Benamocarra, Teresa 
Díaz Arroyo, de que su convecino José Déíga- 
do Burgos,Iposeííi la suma de diez pesetas vein­
te cérttiraós, buscó la forma de quitarle dicha 
éantidad, lo que consigió,
José denunció a Teresa, siendo éste detenida 
y entregando la suma hurtada para devolvérse­
la a su dueño, .
Y lo que dirá éste: ¡dichósó dinero qué. a ca­
sa vuelve!
Robo sngiiíesi'to
El segundo teniente de la guardia civil, don 
José Órtigosa Luque, jefe de la línea de To- 
rfoX, há enviado un parte a este Gobierno átla- 
randp determinados extremos relativos al robo 
de que dijo haber sido víctima Francisco Pérez 
Coronado, de cuyo hecho tienen conocimiento 
nuestros lectores.
El citado oficial de la guardia civi 1 se perso­
nó en Nerja, e interrogó a la  víctima del su­
puesto robo, y de las averiguaciones que ha 
realizado, parece que se trata de una patraña 
urdida por el Pérez Coronado. ^ , o
Este sujeto es algo vicioso y la noche del 2 
de Noviembre estuvo jugando a las siete y me­
dia, con otros jóvenes de Nerja.
Próximo al sitio donde dice el Pérez que se 
cometió el robo, se halla el cuartel de Carabi­
neros, haciendo uno de éstos un disparo.
El inventor del robo ha ingresa^q eñ h  §ár- 
ceí déN erjá.
• . . i l e i e i i c i ú i l i
Éñ tó rro x  íia sido défenido Manuel Hernández
Buqués entrados ayer 
Cáñóñéfó «Laya», dé Meliila.;
Vapór «Vicente Puchoil'»; dé Idem.
» «Monzoufa»’ dé idem.
» «Nancy», de.Dartmeuthi.
» «Qoya», de Garrucha.
> «Itálie», de Valénciá.
» «Victoríái»', de Liorna.
», «Primero», dé Cádizl
.Pailebot «Sea Queen», de Qibraltar.
Buques despachados 
Vapor «Lusitánia», para Cádiz.,
ÜBá
itónia», La i .^ .
«Vícéíite Pudhoí»,para Meliila.
» «Monzóurás pára‘Tánger.
■ » ■̂ ftalíe», para Cádiz.
» «Paula Blumberg», para Hambúrgó.
» «Lampar», para M^nchester.
Laúd. «San Jóse», para Ceutá.
Páílébót «RamOíiá Remédipá», pafaBafcélpna.
tina buena digestión asegura la sa­
lud y equivale en la mayoría de fos 
Oasos á robüstéz y bienestar físico é in­
telectual. Muchos enfermos del aparato 
digestivo se quejan de dificultad en las 
digestiones, tardando á veces, en vez de 
tres ó cuatro horas, ocho y diez ó más en 
termináflas. Con el Elixir Estomao^efe
] »  C & W )8
V / fs tom u lix}  
se alirevian las digestiones
lo mismo en él estómago que .en el in­
testino, por aumento de fuerza funcio­
nal, pues es preciso ̂  .V’
K i u  EsAeo r  QnBs utECEii m a
por ñiedio de medicamentos que aumen­
tan la secreción dél jugo gástrico^ lá 
motilidád del estómago y su pofenda 
fortificante para digerir y asimilar.
De vetíta in ¡ae prMeipales farmacias 
del mundo y SerránO, 80, MADRID 
8i nmiti ptr «orno (oliitt i quiii lo îdo.
IN TESTIN O ®
. Médico-cii^'ano; especialista en e n f ^ e d a -  
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. ■ 
.-:C.onsKltó diaríja de.l2  á 3.-^Sañta j^ a r ía j iú i ; 





Viernes 8 de Novietnbfé dé
Aguas dB Maprnolsjo
n i t S r o  i S i n S  litiasis arenal, diálisis úrica góta atónica, albuminaria, diabetes,^ sacarina y otras
lencias a.fines se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles
aesde 1.- dd Abril«  15 dd No¡jea.bre,
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias ai Director Gerente en Marmolejo (Jaén)
ramas
iPresidente!
Dice tm periódico que después del discurso 
de Urzaiz, circuló ayer la noticia de que éste 
no tardará mucho en ser presidente del Conse­
jo de ministros.
A H d ld
Asegura la prensa qüe se consideran muer
, ,  ̂ ,, tos ios proyfectos de mancomunidades y ferro
Se censura el proceder de los militares tur-1
is, por disparar sobre el barco qué éondücía a i eti
jutari a un capitán austriaco, agregado ais
ército montenegrino, quien acomij'añaba a los | Nos dicé Canalejas que el Cbns'ejo celebrado 
“dales parlániéntarios de dicho ejárcitó, en-1 en palacio no tuvo interés, durando poco már 
íados de responder a diversas protestas for-1 ¿e media hora.
/* < I Canalejas habló de Ja cuestión de los Balka-






Dicen de Atehas que jos griegos sé ápódera- 
n anoche de varias posiciones énemigast 
Asegúrase que los turcos abandonaron las aí­
ras de Warder. .
Un telegrama de Praga dice que Rusia no es- 
ira desprevenida los acontecimientos, y con- 
íntra tropas en la frontera asiática.
De Sofía comunican que Bulgaria está re- 
uelta o no aceptar la intervención de las gran­
as potencias.  ̂ ,
- Se confirma que en la batalla de Tchorlu 
os turcos sufrieron una derrota espantosa, ha- 
Jéndoles los búlgaros dos mil prisioneros ŷ  
íooderándose de doscientos cañones.
■ Telegramas de Mustafá Pachá,anuncian que
nes, del nuevo presidente.de los E rados Uni­
dos, dé asuntos internacionalés, de política in­
terior y del débate de las Cámaras,
Anunció que ya debia haber zarpado dé Má­
laga para Turquia el crucero Reina Regente, 
a cuyo efecto se había pedido autorización para 
que pueda pasar los Daldanelos.
Respecto a la guerra de los Baíkanes, mani 
festó que las noticias recibidas no se diferen­
cian de las publicadas por la prensa.
Eh Constaptinopla hay mucho pánico. 
Asegura nuestro répreséhtánte allí, én su te
benéfido dé los emplea- i varios millares de plantones de cedros y acacias
dé su presupuesto en •: al Ayuntamiento de Comares.
dos, vengan ahora los obreros con nuevas exi enviarán 450 kilos de semilla de
gencias. ^ , ,
' íhterviénen Pórtela y Emiliano Iglesias sos-
También se 
pinos al mismo Ayuntamiento.
El gobernador de Málaga
Laserna conferenció extensamente con Armi- 
ñán sobre política malagueña.
El nuevo gobernador de Málaga, que sale 
mañana para posesionarse del cargo, lleva ins­
trucciones concretas.
Bolsa de Madrid
t'erjiendo sus respectivos criterios 
Páblo íglesiás ocúpase del estado económico 
del. Ayuntamiento de M hdridyde las deudas 
que tiene con él Estado.
Le contes'íá Gáriálejas que considera imposi­
ble que las cortes Vófeh un crédito para pagar 
ál Ayuntamiento.Sánchez Qüérrá btegünta a Villanueva s is e
cumplen los decretos de jubilación de los em­
pleados dé Fdhi’énto, hségürahdo conocer el ca-5 inr»} * •
L  dé varios empleados de es.i ramo que desem- Perpétuo 4 |o r  l()0 interior..........
peñan destinos. , t iqc:i I a m ....... ..Vilíanueva. Aún está vigente la Ley de 1851, * Am ortizare al 4 pqr 100........
qué consiente á los jubilados desempeñar des-1 Cédulas ILpotec ir i^  4 por 100.
f Acciones Banco de España........
Hipotecario..
déla  petición de éste para que se incluya en el 
presúpuésto do líquidadón los tres millón^ que 
représéhtan el reconocimiento de la deuda de 
Junta dé obras de puerto
tirios.
Burell pidé aclaréciories a Vilíanueva, acerca
r né d ri o ^ ü  ‘ « 1 1 ^* j- V. » Español de Crédito 
» d é la  C.® Á;® Tabacos.... 
niaueuut«»u=H“- ‘-  , v Azucarera acciones pteferentes.
Vilíanueva defiende el punto, por creerlo be- Azucarera » ordmanas..,.
rieficioso para él Tesoro.
Insiste Burell.
Sé entra en la orden del día. ^
Apruébense varios dictámenes, entre dios 
uno relativo al abastecimiento de aguas de r a i­
ma de Mallorca. . j  -X.,
Se discute el presupuesto de liquidación. .
Rectifica Urzaiz, insistiendo en que siente 
que se interpreten mal sus palabras, traducién­
dolas como una irrespetuosidad al rey , cuando 
no es más que lealtad. .  ̂  ̂ 1 a
No es irrespetuosidad—añade—decir la ver-












Azucarera obligadianés....... 00,00i 00,CX)
C A M m iB  1 i
París á lá^vista  .................... ..... 7‘ 15; 6,951
Londres á la  v is ta ..................... 27‘02‘ 26,99
D e  F á H s
Telegramas de Sofía dicen que ios turcos 
abandonaron Sálóriics, .
bé Átéiiáá
Los griegos comienzan a pasar él río War- 
dart, con dirección a Salónica.
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— de — '
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos dé los Mórileé 
I 8 |  üai*§B i á a p c í a j i  1 8
: A re a e a s .
Se han recibido ya, frescas y buenas, en.el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Esíableciiniento dé Coriiestibles.
leknu  le
¡(oticiás de
dad para qué ib sepa el rey; peor es poner de- _ 
—  sin decir lo cierto al
de
cretós a la firma regia 
monarca.  ̂ ,
Ataca a Navarro Reverter, acusándolo 
irivéritor de los monopolios y empréstitos.
Mantiene sus afirriiáciones dé ayér, juzgando 
inaudito lo que se pide en este presupuestó.
Mientras rio se liquide la Hacienda, la polí­
tica española marchará mal.
Dice que suscribirá la proposición que_se p -  
dacte para exigir responsabilidad al hiinistro
legrama de ayer, no saber nada respectó a la I que resuelva algunos de ésos expedientes.
a situación de Andrinópoiis es muy desppera-1 jjotificarío. 
la. En la ciudad se registran escenas horren-
especie de que un destacaménío francés este 
velando por las vidas de los españoles, según 
afirman algunos correspónsales.
Si eso fuera cierto, se habría apresurados
|as;lo8 víveres escasean yclos habitantes s é  los 
lisputan entre luchas sangrientas.
Los soldadds turcos que guarnecen la ciudad 
jan llegado aí último extremo de desmoraliza-
inminenie la ren4ición de la
Navarro Reverter le contesta y justifica la 
sucesidad del presupuesto, aduciendo los mis­
mos argumentos qué ayer
Recuerda que solo hizo un empréstito.
Elogia a Osma, diciendo que suspendió el pa­
go, a pesar de la sentencia dél Triburial con­
tencioso. . 1
Niega que corra prisa la aprobación del pro-
;lón.
; Se considera
liudad de Diakva. .................. ....  j  , ■ 1
Los turcos fueron también desalojados de las 
losiciotics qu0 ocupaban entre Quepreiiry Pn**
at* > •
ILas tropas servias se han apoderado, a ulti- 
na hora, de las dos poblaciones citadas, experi­
mentando los turcos pérdidas enormes.
No se ha confirmado oficialmente la toma de
Morastir. , . r. *
Los servios se han apoderado de Puerta No 
va, último punto que los turcos conservaban de 
la provincia de Novibazer. , , - ’ t
Dicen de Cetina que al sur de Scutarí se ha 
brado tín nuevo combate, en el que los turcos 
vieron grandes pérdidas.
Se confirma que la escuadra griega se apo- 
ieródelaisla deTenedos.
Una columna de desembarco desalojó a las 
^oridades turcas y ’a las tropas que allí resi­
s t í  telegrama de Constantinopla comunica 
ue en Zozobia fué derrotada una división de 
ropas griegas, sufriendo grandes pérdidas. ^
Los últimos despachos confirman que la si- 
lación de Salónica es desesperadímnia.
La ciudad, que guarnecen 150.000 hombres, 
e halla sitiada por mar y tierra.1 Todaé las tropas de la guafnición están indis-
^^ÍJ^^Storidades v cónsules extranjeros han | ¿ e ‘defensa de Lérida y el pantano de Ruideca-
iniciado los preliminares de la.capitulación. ¡ñas.
Anuncia el presidente del Consejo, que el 
Gobierno se propone contestar a Mila cuando 
éste defiérida la proposición interesante que tie­
ne presentada, pues encarna ideas aceptables!yecto.'
para hondas reformas en las cuestiohes econó-| Pedregal. Lo dijo Canalejas. ^
micas, que en su día tendrán aplicación. 1 Navarro Reverter. Lo que habrá querido de-
Esta tarde seguirá el debate de .. los presu-jeis es que se discutiera antes qne el presu­
puestos, y de hoy a mañana quedarájultimado el |  puesto general. ^
dictámen relativo al de Instrucción, restando so-1 Critica los presupuestos de Urzaiz de 1902 y 
lo el de gastos de la nueva sección referente a! termina justificando la creación del monopolio, 
nuestras posesiones de Africa y los de ingre-1 Urzaiz defiende el presupuesto de 1902 y di­
sos. ■ •  I ce que si se pagan los expedientes de las monjas
De cuanto se dice en orden, a la concesión dej qg Vallecas, firmará una proposición acusando 
cargos nuevos para los hijos de Montero Ríos, j gj Gobierno de malversación y cohecho, 
declara no saber nada, pues tío se le ha hecho la 
más pequeña indicación. I interpelacón.
Cree cierto que uno de ellos desea ir a  la I Canalejas asegura que el interés público no 
Compañia arrendataria de tabacos, pero todo lo I corre peligro.
que sé cuenta sobre eso, son pequeñas malicias. I Urzaiz dice que si fuera jefe del Gobierno, 
Mañana no habrá despacho. con el rey por I 1q resolvería todo de una vez. 
marchar don Alfonso a las maniobras de Cara-1 y  se levahta la sesión, 
banchel. . . .
Alba y Vilíanueva despacharán el sábado.
Si mañana hubiera algo saliente, iría Canale­
jas a palacio, por la tarde.
Vilíanueva
Después del Consejo celebrado en palacio,
Vilíanueva conferenció con los directores de 
las Compañías ferroviarias sobre diversos asun­
tos pendientes, tales como el pago de los jorna­
les respectivos a los días de huelgas, y otros.
S íse lo  permite la discusión del presupuesto,-------- r  - *. • •  ̂ w m a  en
de Fomento, con mptlvo del viaje q u e j a  de acuerdo de «<>■•"■««>>
realizar el ^ iig iran^T osastaaosa iiaaqs.___ , ^
Foix, aprovechará el lunes para visitar las obras
El comandante de la plaza solo fqb como 
bndicíón para la ehtréga de la ciudad, la sali­
da de las tropas con armas y oagajes, a lo que 
¡se negaron los griegos, y 
heredero les concedió el plazo de 24 horas, que
‘**^Un^dSpacho oficial de última hora, expedido
ipor el príncipe hérédéró, anuneia que más des 
Itacamentos turcos Se ré.íifan pre.cipitadámente 
¡hacia Salónica, cortando los puentes y come- 
i tiendo todo género de excesos. ■
! De Constantinopla participan qué los navios 
i extranjeros han ancladp en.el puerto, desembár- 
! cando algunos destácárrientoé armados que cus­
todian los consulados y embajadas.
Llegan nuevos navios, , . . ,
En la ciudad reiriá gráti Zozobra, temiendo 
i las autoridades que el populacho proriiueva re  
voluciones. I
La censura es muy rigurosa. !
En los centros diptoniátieos se cree que las 
potencias briscan la riiariefa de ponerse de 
acuerdo pará coháültar fcori loé Estados balkáni­
cos las condiciones en que aceptarían una me­
diación eventual. , ,
Cuando conozcan [a de dichos No­
tados, las pótéñciás' pregúittarán a Constanti- 
nopla sus proposiciones. * . .
Dícese que Rutjianía ,so.licitará de,Jas poten­
cias tomar parte éri la Cóftférencia europea, si 
ésta llega a celebrarse.
—Según participan de Constantinopla, el 
/PComité de Unióñ y í ’rbgi^só ha protestado con
Firma
Han sido firmadas las siguierités disposicio­
nes de Gobernación:
Ordeñando qué Se verifiqué íá eíééción par- 
c i áldeun diputado por Bermillo de Sayagoj 
(Zamora), el día l.°  de Diciembre,
Concediendo permiítá a Ids secretarios de los I turcos de la posición de Tchaldja
gobiernos de Valencia y Sevilla.
Idem honores de jefe superior de administra­
ción civil a don Antonio Gasau, alcalde de Ari 
tequera.
Á Céuta
Ha marchado a Ceuta el general Arraiz para 





En la últirfla feünión que, tuvieron, acordóse, 
en, principio, esperar unos días para que Villa- 
riuevá resuelva o dimita,
En el caso de que no haga ni lo uno ni lo otro, 
se dirigifáh a Canalejas; y 'si éste tampoco les 
átiéñde, elevarán al rey respetuoso escrito.
SENADO
-ComienZá la sesión a la hora de costumbre, 
presidiendo López Muñoz. ,
.......................... ^ ___ ^ ___ , Ocupan el banco azul Arias de Miranda, Lu-
tra la demanda de intervención dirigida a las ? q^g y pjqaL
potencias. , I Peyrolón pide datos a. Alba respectó a la dis-
E1 Gobierno turco obliga a los periódicos a | cuj.j5n de los presupuestos, 
decir que los descalabros fueron victorias obte 
nidas por Turquía.
De Provincias
- 7  Noviembre 1912,:
De Sevilla
La huelga de aceituneras continúa-en el mis-
Solo én caso preciso 
pero unida a las demás, potencias.
Los padres de los ingenieros industriales sel —A pesar de la censura,se sabe que en Con» 




En la batalla de Tchoilu los aliados cogieron 
a los turcos muchas banderas y cañones.
De Madrid
' 8 Noviettib're 1912.
Él Presidente
Hablando de labor parlamentaria, nos dijo 
Canalejas que iriañana alternarári los. debates 
del presupuesto de liquidación y ¿eJ de FOirién- 
to, .creyéndose que qUedárá terminado el pri- 
méro.
, Por lo demás-^añadió—nada pasa; Urzaiz no 
tiene , razón para dudar de lo qué le hemos dicho 
referente a la sentencia. Mañana se verá clara­
mente como; existe.
Rpmanones nos repitió lo mismo.
Aconsejando
Hay visitó ,a Roráanones una comisión de 
alumnos dé la Escuela de ingenieros industria­
les, a quiénes aconsejó que vuelvan a la legali- 
dad, entrando en clase formalmente, pues se 
están perjudicando. i
Les advirtió que la Escuela de Barcelona fun-1 
donará con carácter particular, con los mismos 
profesoresj que tenían.
Esto significa que a fin de curso solicitarán, | 
por medio de instancia, que se les reconozca la¡
__________________   ̂ . .validez délos estudios, cosa que fácilmente han
Navarro Reverter pide que se le anuncie la ¿g conseguir, y entonces se üevarán los de Ma­
drid las manos a la cabeza.
Esta reflexión hubo de preocuparles, ofre­
ciendo que mañana le volverán a visitar, luego 
de cambiar impresiones con los compañeros.
El “Reina Regente,,
Dícenos el ministro de Marina que el Reina 
Regente zarpó de Málaga con rumbo a Malta, 
y allí aguardará la autorización que estamos 
esperando, para que pueda pasar los Dardanelos. 
C o nferencias
En la conferencia que celebraron Romanones 
Canalejas jiarece que se acordó aligerar, 
cuanto séa posible, la aprobación de los presu­
puestos en ambas cá.giaras.
El proyecto de mañéomunidades se irá discu- 
tiendq^íGotno sé pueda.
P o d é i s  afirmar que el Gobierrio desea ce­
rrar él pmáifíénto cuanto antes.
Mañana conférenciará Urzaiz con Romano­
nes, en casa de éste.
Dificyltacies
Circula el rumor de qué había dificultades 
para rubricar el tratado con Francia.
ínterrpgambs a García Prieto, quien aseguró 
rio séf cierto. I
Espero—añade—que me diga mañana mon- ¡ 
sieur. Geóffrai cuándo se autorizará.
Lo que ocurre es que Poincaré está muy me­
tido en lo-de los Balkanes, teniendo que seguir 
la íiegociaCión para buscar la paz, con la inter­
vención de las potencias.
Por lo visto, éstas no han respondido como 
él esperaba. , , ,
Austria quería que se suspendieran las hosti­
lidades, pero Rusia se opone, diciendo que los 
combatientes deben continuar su camino, sin 




Nazim Pachá ha desaparecido desde ante­
ayer, circulando, respecto a 
tintas versiones.
Unos aseguran que murió en 
Tchorlu; y otros que lo han hecho prisionero 
Por Su parte, los turcos fugitivos aseguran 
que Nazim y su escolta fueron envueltos por 
numerosos ginetes búlgaros, ignorándose lo 
que sucediera luego.
La especie ha producido extraordinaria sen­
sación.
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Brinco Hrspano-Áirtericano) 
Cotización dé Pbifipra 
Onzas . . . . i , • • 105*50
Alfonsinas. , . > • • - 105‘35
ísabelinas. . . • . • 1^^*^
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Inglaterra y Rusia se han adherido al llama- 
I miento de Turquía, creyéndose inminente d
Dícese que mañana se trasladará la comunica 
ción de Turquía a los gobiernos ballíánicos.
Se cree que los abados tendrán exigencias 
que no ha aceptar Turquía.
Los búlgaros se proponen terminar la guerra 
el próximo domingo, a cuyo efecto los aliados 
harán un supremo esfuerzo para apoderarse ese 
día de Constantinopla, Salónica y Andrihópo 
lis.
Sábese que los búlgaros han desalojado a los
—Al abrir las delegaciones de Badapést, el 
emperador Francisco José dijo en su discurso 
que Austrla-Hungría quiere la paz en los Bal- 
kanes, siempre que esa paz no signifique per­
juicio para sus intereses e influencia moral.
Como potencia balkánica no puede ver im­
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Medio reviso . . • , 8*75
Aseado. . t • f . 7*75
Corriente . « • • 1 0*iO
Fino . .
ESCOMBRO
• i • 6'50
Basto . ■ t • B . 6‘25
Recasidasién dsl
á í* b i t r ib  d a  cá i* inab
7 de Noviembre de 1912.
Pesetas.
Matadero . . . . . 2.178*89
» del Palo , 5*29
» déChm riana . 0*00
» de Teatinos . , 6*96
» de Campanilas . 26*44
Suburbanos , . . OO'OO
Poniente . . . . . 102*52
Churriana . . . . , 12*56
Cártama . . . . . 0*00
Suárez............................... , 1*56
Morales . . . . , 1*39
Levante . . . . . 1*30
Capuchinos. • , . • . 1*43
Ferrocarril, , , . , 79*86
Zamarrilla . . .  . . . 5*20
¡ Palo . . . . . ‘ 33*30
Aduana . . . . . 00*00
1 Muelle. . . . . . 00*00
Central. . . . . . 00*00
i Total. . . .^ .46070
Dícese que cerca de la última línea de fortifi 
caciones se libra un gran combate.
La ansiedad es indescriptible.
El material cogido a los turcos en la batalla 
de Saritza vale quince millones.
De Atenas
Los turcos fueron derrotados en Karitzalar, 
retirándose a Salónica.
Los aliados se apoderaron también de Dia- 
kova. ■
Circula el rumor de que la soldadesca asesinó 
al generalísimo turco Nazim Pachá.
De Constantinopla
Se ha reunido el Consejo para tratar de la
Aceites
178 pellejos;
“ r i rg ^ n e ra l ls im o  del ejército d e T ra d a h a te -  
■ legrafiadoal Gobierno que no creía llegado el
' A»mébLe'éd°d?ctaÍé« de la Comisión mixta, I momento de pedir la paz, debiendo esperarse a
Entrada en el día da ayer 
12«282 kÜoSt
Precio en bodega, fresco, a 13‘00 pesetas 
los 11 ll2 kilos.
Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: Mr. O tto Nattan.
Victoria: Don Pedro Alcaide, don Mariano 
Caballero y don Pedro Campos.
- Colón: Don Francisco Agrela, don José Ru- 
jarés, don Antonio Rueda y don Máximo Fer
ritiXiáQZ.
Británica: Rolabazar y don Juan Manuel La- 
muela. _ . , ,
Inglés: Don Sebastián Sánchez, don José 
Sánchez, don Pascual Botit, don Juan Valver
ifl i-Ptifaria de \ «le, don Pedro Solís y don José Sánchez, la retiradaüej D onjuán Repiso, don Juan Ga­
llardo, don Indalecio Rodríguez, don Francisco 
Morales, don Carlos Conde, don Luís Garrido 
y don José Cancela.
Aclaración
Se hace saber a todos los oficiales peluque­
ros barberos queeri sesión ordinaria del día 
^N oticias del cuartel general de los griegos |cuatro del actual se _ acordó: reconocer como 
dicen que lá plaza de Salónica capituló, suici-1 acomodador del gremio al wnocido José López 
dándos^ el fuerzas I Pérez (a) Orc/ones, que habita calle Jaboneros
[ y compañerismo, la Redacción
fe/zsor ruega a todos los periódicos empanóles
que el mismo día 8 publiquen una no*®
* dando al jefe del Gobierno el asunto y solicitan
* do su más pronta resolución.
i A r t i s t a s  m i a g a g o e i i a s
í De paso para Barcelona, dónde fueron ven­
tajosamente contratadas, han jleg^do a ®®ta ca­
pital las hermosas y aplaudidas artistas Her 
manas Oreílana, paisanas nuestras, que han 
realizado una brillantísima campana en Tán­
ger, Gibraltar y Algeciras. ,
^  Las Hermanas Orellana, a ̂ quienes pronto 
aplaudiremos en el Salón ^óvedades, actuarún 
jpbr ahora eri unodétos niejores teatforidela 
|d u d .d  condal.
Es muy interesante él número que esta popu­
lar rievistri pone hoy a la venta. ui-
Éntre las informaciones gráficas que publica
figuran, éntre ófrás, las.siguientés.
Málaga.—La Cruz Roja en el Cementerio 
dé San Rafael. Excursión escolar.
Sevilla.—Las fiestas del turismo. Lotero 
afortunado. - Estreno de «La Volatinera». El 
arzobispo oficiando una misa en el niPi^rimento
^ Córdoba.-^Festival de ia prensa. «Corcliai- 
toJI» después de su cogida. _ y 
Madrid.-E l Congreso de trirismo. Intere­
sante macht de FoottBall. Asamblea^ de. maes­
tros. Pruebas del aeroplano construido por 
JuapitoLacierva.
Barcelona.—Los estudiantes madrileños. Ex- 
plosición de gas. j .   ̂ •
Algeciras.—Visita a la plaza del almirante
Sir Brooke. , • j í
Meiiliá.—Inauguración de una escuela indi* 
gena. Conferencia en el Casino Español. ;
Ceuta.—Bellísimas señoritas que Torman la, 
üirectivadel Ropero dé la  V irg en ^ e  Africa.
Informirición 'de la guerra de los Balkanes y- 
multitud de retratos de actualidad.
El texto es escagido. . .
Véndese el ejemplar a 20 céntimos en todas
paftós. ' ¿Reunión
Para tratar de asuntos referentes a los fes­
tejos de Agosto último, se celebrará una reu­
nión en el Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del señor Maéolell, el sábado próximo a las 
tres de la tardé.
I n i e r v e n t e i ó i i  í e f i c á s  
■Ayer se encontraba detenida en los ealabqzps' 
de la Aduana, una mujer llamada Josefa MuñoZu 
Guerrero, que se hallaba reclamada por el jttéz 
de instrucción de la Alameda.
¡ Los güardias de s^u rid ad  que se  ̂ c e n t r a ­
ban de servicio en la Inspección, José Torres y 
Rafael Blanco Montosa sintieron ahogados gri­
tos que partían, al parecer, del calabozo donde 
se encontraba la mencionada individua.^
Estos acudieron con presteza al indicado lu­
gar y se encontraron a la Josefa tendida en el 
suelo y presa de un ataque.
Inmediatamente la recogieron del suelo, 
acondicionándola lo mejor posible, y prodigá­
ronla toda clase de cuidados para que volviese
en sí. j  ,
La desdichada Josefa bien puede agradecerle 
Ja existencia a los dos guardias, pues el ataque 
quo sufría era cardiaco, y de permanecer un 
poco más de tiempo en igual forma, hubiera 
muerto por asfixia.
Riña
Los vecinos de la calle de los Postigos se 
sintieron desagradablemente sorprendidos 
ai obscurecer, por las carreras y gritos que da­
ban las, personas ■ que en aquellos momento? 
transitaban por Iri mencionada calle.
La causa de tan inusitada alarma la producían 
dos individuos llamados Enrique García Molina 
y Angel Toro Borrego, que esgrimiendo ambos 
en sus respectivas diestras una faca, se acome­
tían con furia, con el enconado objeto de ma­
tarse ttiútuamente.
A los gritos y al escándalo que producía la 
contienda, acudieron los guardias del cuerpo 
de seguridad José López Ligero y Manuel Ló­
pez, quienes corrieron precipitadamente hasta 
donde se verificaba la lucha, para poner fin a 
ella.
El Angel Toro, al ver acercárselos guardias, 
emprendió veloz carrera, sin que pudiera cap- 
tiirársolc»
~ Entonces se víó que el otro combatiente se 
hallaba herido, siendo conducido por los repeti­
dos guardias a la casa de socorro de la calle 
Mariblanca, donde el facultativo de guardia le 
apreció nna herida punzo cortante, de dos cen­
tímetros de extensión en la región escapular 
izquierda, de pronóstico reservado, de la que 
fué curado, pasando después a su domicilio, 
Casabermeja número 10.
En el lugar del suceso se encontró una faca, 
propiedad del herido.
Aunque en concreto no se saben los motivos 
que motivaron la riña, parece ser qne se trata 
de asuntos de orden familiar, por ser ambos 
individuos parientes políticos, y existir entre 
ellos disgustos de familia. 
wbbb
su ausencia, dis-
Se disGute el presíipuesto de Guerra. ^
Son admitidas varias enmiendas a distintos 
capítulos y se desechan ntras, quedando apro­
bado el presupuesto.
mo estado. Se toma en consideración una proposición de
Hoy no entró ninguna al trabajo. _ Muñoz Castillo sobre la asistencia a clase de 
La fábrica del barrio de Triana es vigilada |
por la guardia civil. I Discútese el proyecto de ley relativo a las
Durante elidía, las huelguistas recorrieron tris] j^gggg ¿gj feclutamiento de marinería de la ar­
calles. .Imada.
Una comisión de operarías protestó ante el |  ^^^50 hace observaciones a cada una de las
gobernador de la forma con que las había trata- f hases del proyecto.
t ó S ab.teclto.ento de agnas, de P a t a ] t é t o f e T l T ^ ^ i o !
El generalísimo reorganiza las divisiones y
do la fuerza pública.
Las huelguistas esperan 
por otras fábricas.
Es probable que hoy se declaren en 
los albañiles.
La mayoría de los obreros reanudaron 
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P r o t é S i á
La Asociación de ingenieros indüsíriales ha 
ftirculado una nota protestando de las palabras 
pronunciadas por Vilíanueva en la sesión del 
Congreso, referentes a los que utilizan en sus 
demandas y penen por delante a mujeres y ni­
ños para sustraerse al castigo que merecían.
Concas le contesta, siendo retirado el dicté 
m enpara redactarlo nuevamente e introducir 
algunas variantes señaladas por Auñen.
Suspéndese el acto, y al reanudarlo, sé leé el 
dictamen nuevamente redactado.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a Ja hora acostumbra­
da, presidiendo Romanones.  ̂ ^
En el banco azul toman asiento Canalejas y
Barroso. . ,  , ,
Emiliano Iglesias pide que se abonen a los 
obreros ferroviarios de la red catalana los jor­
nales de los días de huelga.
Canalejas dice que el Gobierno no ha con 
traído ese compromiso, y parece injusto qu® 
después de proyectar las compañías el aumento
se propone retroceder lentamente 
el teireno palmo a palmo, hasta reconcentrarse 
en la línea de Tchtaldja, donde se librará una 
acción decisiva, en la que confía vencer a los 
búlgaros. . . ,
Termina el telegrama djciendo que aunque el 
enemigo llegue a las puertas de Constantino­
pla, la guerra no se habrá perdido, pues siem­
pre quedará ía esperanza de vencer.^
El sultán, el gran visir y los ministros acor­
daron no pedir la paz a la Liga balkánica por 
considerarlo humillante. En su vista, seguirán 
I la guerra, defendiendo tenazmente Constanti­
nopla. , X ,
— El Gobierno reorganiza rápidamente el 
ejército, con objeto de defender la línea de 
Tehaltja.
Faltan oficiales y también se carece de arti 
Hería de grueso calibre, pues la mayor parte de 
ios cañones han caído en poder de los búlgaros.
Por taíes motivos, la última línea de defensa 
de los turcos será débilísima.
de Ja guarnición.
; Los griegos no hicieron a los turcos honores 
de guerra.
B e  París,.
______  Dícese que Austria e Italia no consentirán
disputando I que Séryia y Bulgaria ocupen la Albania, a lo 
que se Opondrán, recurriendo hasta alaviolen- 
ciri.
De Londres
Dicen, dé, Atenas que la armada turca aban­
donó las aguas de Salónica.
número 22.
El Secretario, Enrique Vareta.
De viaje
De Madrid llegaron ayer en el expreso de la 
mañana el secretario de la Junta del Puerto, 
don Bernabé Dávila Rengel, y el conocido ar 
tista, don José Fernández Alvarado.
También dé la  corte ha regresado nuestro 
querido amigo y correligionario don Eduardo 
Palanca Quiles.
En el tren de la mañana salió ayer para b e  
villa el laborioso empleado del Ilustre Colegio
Espectáculos públicos
T e a t r > o  C e s * v a i i t e s
Por tercera vez se hizo anoche en este tea­
tro Petit Café, obteniendo la misma interpre-
El p S e o ?  S f a v e f  m i t i f i c a d o  con la 
g í á S  riia . de laobra y con su Inteasa 
colonia aplaudió con entusiasmo casi todos los 




La Dirección de Agricultura ha concedido
La guarnición de la plaza se ha sublevado, y I de abogados, don Salvador Salas, 
luego desapoderarse de dos cañones amenazó a l  En el exprés vino de Córdoba don Juan zal­
las tropas que se mantienen firmes, en el caso?(jívar Montiel. _
de que no entreguen la plaza. I En el expreso de las seis mareharcm a Ma-
Puhad Eáchá, jefe de un cuerpo de ejército, |  drid don Laureano del Castillo y don bebastian 
mató a varios jefes y oficiales, que huían. |  Eriales Utrera e hijo don Sebastián^ _ 
Durante el combate de Tchpilü y sobre e l | A Granada el distinguido joven don Enriquo 
mismo campo de batalla, la escolta del general iPetersen Marston con su bella esposa, 
fusiló a treinta oficiales que se daban a la fuga. |
Después se formó juicio sumarísimo a oíros I 
cincuenta y siete jeles y oficiales, fusilándolos 1 
en el cuartel de Tchataldja, a presencia délas! 
fuerzas; _ |
Tarhbién fueron .diezmados diversos regi­
mientos, fusilándose a los que designaba un sor-1 
teo. i
D ó  C o n s t a n t i r - o p l a  , ------- -  ̂ ,
U S  p e r in e o s  aconsejan que te  pide una Paq^„D .cha g ta d  -
E  ̂P^^lif^vaí ”  i n psH 
i €
' ¿ " r e l e n t a c i ^  de la expresa-
da obra. P r i n c i p a l
Si la reputación de artistas de gfun valía no 
la tuviesen ya cimentada, las 
de la compañía que actúan en esta 
sus propios e indiscutibles méritos, y p 
Snción^de ios críticos y / ( o n i s t ^  S r í a  co i 
nido la satisfacción de admirarlos, b a s t a ^  
el triunfo de anoche para consolidarla defmit v
^^^a Mcídre, ese hermoso drama de I^asiñol 
oue tan hondamente nos conmueve, con la her-
sentimentalismo profundo de su desarrono es^ 
rénico fué motivo de que anoche obtiu lesen un 
gralí t « f o “  ya q u iid o a  artistas, del pueblo
malagueño, que la reprraetoaron.^^^
ÉoB* com pañerism o
I  Hoy 8 de Noviembre, hace tres meses que 
entró en la cárcel de Ceuta el redactor de 
{Defensor, de dicha plaza, Eduardo Buscató, 
! que fué condenado por delito de imprenta a seis 
1 meses y un día de prisión correccional.
I La Prensa de España pidió el indulto del com- 
I pañero, mas no se le concedió por no llev.ar en 
I tonces cumplida la mitad de la condena.
'q S s alguien sé figure al leer estas
npweñadas crónicas que tal vez motivos de 
L if ta d  nos mueven-a
estén lejos de merecer. Todo lo contrario.
amistad que nos une con élíos ^
mas que la que se tiene con 
míe desfilan por los escenarios. Son sus meri 
S  iu d is ^ b le s  méritos, ^  j e  nos radu- 
rpTi a hacer íusticiaj verdadera justicia.
La señora Cano, que nomodesta pluma para ser alabada, pues ella por
sí sola con su trabajo 
mienda y alaba, hizo anoche ®na mad̂ ^̂ ^̂ ^̂  
conmovió profundrimente al auditorio, rec^^^^ 
do como compensación a su difícil labor
Manuel,deras ovaciones.El señor Rodrigo, en su papel de 
hizo otra creación que le valió un triunfo más 
que sumar a los conquistados, y el señor s o ­
treras tuvo momentos de gran inspiración, so-
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bre todo al final del acto tercero, que rayó a 
gran altura, engrandeciendo la situación dra­
mática de la escena con su breve y elocuente 
parlamento.
También compartieron los aplausos que tri­
butó el público, el señor Cano, cuya presencia 
en escena es siempre recibida con muestras de 
gran simpatía la señorita Estrella, que estuvo 
muy acertada y la señora Vedia que hizo una 
mamá durmiente con mucha propiedad.
Al final de la obra, en medio del estruendo 
de la Ovación, que pareció no iba a terminar 
nunca, se oyeron varios ¡bravos! que el entu­
siasmo del público ofrendaba a los artistas.
En los entreactos numerosos amigos y admi­
radores de la señora Cano, y de los señores 
Rodrigo, Contreras y Cano, shbieron al escena­
rio para felicitarlos efusivamente.
Cine Ideal
Esta noche se estrena la magnífica cinta en 
dos partes «El regalo nupcial», hermosa banda 
cinematográfica que ha de llamar poderosamen­
te la. atención de los inteligentes.
Además se exhibirán otras películas de reco- 
conocido mérito.
Salón Novedadea
Julia David se despide esta noche del públi­
co de Novedades. Esta artista debutará maña 
na mismo en'Córdoba, y a su terminación en 
esta última capital, tendremos el gusto de 
aplaudirla de nuevo.
El éxito grandioso de La Argentinita, sigue 
repitiéndose diariamente.
Mañana debutarán los Bross Alttona, artis­
tas que ofrecen mil pesetas al espectador que 
llegue a realizar su trabajo.
Cine Pascualini
El éxito obtenido anoche en este salón por la 
grandiosa cinta artística «La trata de blancas», 
fué tan grandioso como justificado. Es en ver- 
dad una obra en que la casa Nordisk ha em­
pleado los más modernos adelantos y los artis­
tas han empleado un entusiasmo asombroso en 
el desempeño de sus papeles respectivos.
Hoy se repite la mencionada cinta y se es­
trenarán varias otras.
-  Idem de los alcaldes de Benamargosa, Benal- 
mádema, Istán, Benaoján y Borge, anunciándo la 
cobranza del cuarto trimestre de consumos y espe­
cies no tarifadas.
, —Cédula de notificación expedida por el juzga­
do de Estepona sobre el juicio de faltas celebrado 
en aquel juzgado contra varios individuos por ju­
gar a los prohibidos.
—Continuación de la relación filiada de los indi­
viduos de la inscripción marítima de esta provincia 
que cumplen veinte auos de edad en el próximo de 
1913, que deben figurar en el alistamiento para el 
expresado año.
Fotografía del chalet que S. de Orive regala á>us clientes
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defnnciones: Miguel Doblas Parras. 
Matrimonios: Francisco Porras Marín con José 
fa Fernández Márquez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Andrés Gutiérrez González, Dolo 
res Domínguez Garda, Carmen Gordillo Ortega 
Juan Amaya-Herrera,
Defunciones: Isabel Lerena Camacho, Rafaela 
Jiménez Molina, Manuel Ortega Baéza.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Carmen Montano Garda. Miguel 
Casquero Peinado, Josefa Rueda Visedo.




—Me parece, Rosa, que el café que me ha dado 
usted hoy está más cargado que el de los otros 
días.
—¡Ay, señorita! Es que me he equivocado y le he 
servido el que tenía yo para mí.
Notas útiles.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Edictos de los alcaldes de Ardaies y Cártama, 
hatíendo presente que se baila 4e maniftesto en 
aquéllos ayuntamientos la matrícula industrial para 
1913.
Una señora que está en compañía de dos amigas 
entrega una manzana a un chicuelo y le dice:
—Da esta manzana a aquella de nosotras que te 
parezca más guapa.
El muchacho, después de mirar a las tres un rato, 
se come la manzana y exclama:
—No me es posible adjudicar el premio.
En un exámen de anatomia:
—¿Cuáles son los últimos dientes que echa el 
hombre.
—Los postizos.
Entre mujer y marido:
—¿Qué regalo haremos a tu madre estos días?
— Un vestido.
—¡Cá! Uu vestido se rompe en seguida. Le rega­
laremos una bandeja de plata..., eso nos encontrh- 
remos después.
Consta de planta baja con un espa­
cioso hall, comedor, cocina, 2 retretes 
inodoros y un dormitorio, con salidas 
al jardín y huerta. Piso principal con 
acceso por el jardín, por la huerta y 
por el interior de la planta' baja, com­
puesto de sala, 3 grandes dormitorios, 
espacioso cuarto de baño y otro retre­
te inodoro y un camarote en el que 
además de los servicios propios de es­
tos departamentos se hallan situados 
los depósitos de agua fría y caliente 
que surte a todo el chalet. Dispone 
gratuitamente de 500 litros diarios de 
agua absolutamente exenta de bacte­
rias. Se encuentra en Jauregietasa 5 
minutos.de peatón de la estación de 
Erandio, tocante a una herrtiosa carre­
tera; un minuto de la iglesia y 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes diarios. Residencia propia­
mente veraniega, a 15 minutos del mar. Se remitirá un billete, con su número correspondiente, 
combinado con los de la Lotería de 20 de Enero de 1913 al que remita a S. de Orive, Logroño, 
6 ptas., en'sobre monedero o letra de Q. M. o Giro Postal, para recibir, en su cambio, el billete 
supradicho y en frascos de Licor Polo y Agua Colonia Orive. No hay necesidad de certificar 
las letras, pues nadie más que S. de Orive puede cobrarlas. El envío de los,frascos será franco 
de embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más próxima del cliente, el cual ha de indi­
car claramente la estación al tiempo de formular el pedido. Se recomienda no envíen sellos de 
Correos, si no es en carta certificada.—S. de Orive.
3G cerdos, peso 2.876'000 kilógramos, 287‘60 J cartera osearía cromo para caballero
¡setas. - tas 9‘50 en adelantA.pes t  
24 pieles, 6‘'''0 pesetas.
Total peso: 6 456‘250 kilógramos. 
Total de adeudo: 617‘83.
mi
Entre dos amigas.
—¿Sabes, Matilde/que Cecilio ha pedido 
mano?
—Me lo habia figurado.
—¿Porqué?





—¡Pero hambre! Siempre se te ocurr^ pedírmelo 
cuando llueve, #  r
—¡Por eso mismo.
-j-Pues no señor. No te lo doy porque lo vas a 
mojar y no vamos a estar compranuu loaos i 
días paraguas. : .
—No me conviene usted—le dice ésta—es usted 
demasiado baja.
—Mejor, señora. De este mqdo cuando se me 
caen los niños se hacen muy poco daño.
Después de oir a un bravo coronel la relación de 
grandes combates, le preguntó una señorita.
—¿En qué momento necesitó usted armarse de 
más valor.
—Señorita, en el momento de casarme.
Cementerios
Rogamos á los suscriptores 
de fuera de Málaga que obser­
ven faltas en el recibo de nues­
tro periódico^ se sirvan enviar 
la queja á la Administración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasmitirla al Sr. Administra­
dor principal de correos de la 
provincia.
tas 9 50 en adelante. Brodeq paño paraseñd 
tera de charol a pesetas 2‘50. Chanclos de 
reforzados, clase la más superior a oesptno 
Inmensos surtidos para señoras, caballero 
a precios de almacén. «y ni
6 y
Sucursal y gran taller a la medida Santa i. 
y Luís de Velazquez 1. Malaga. ^
Café Nervino Medicinal
del D octor MORA! E S .—M arca reg istrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La^correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Mes$ager|{$ narltines de
Esta magnífica línea de vapores recihp 
cías de todas clases á flete corrido y con 
miento directo desde este puerto á todos !«.*!!" 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro V® 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Austí-tr 
Nueva-Zelandia, en combinación con k,  ̂
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 
sean los miércoles de cada dos semanas °
Para informes y más detalles puedeii dirioi, 
su representante en Málaga, don Pedro G 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26
i n  ?©s m ereaííefej
der Yerno dé Conejo, en la Caleta, es donile i  ̂
ven las sopas de Rape y el plato de paella. A 
coa de todas clases, espaciosos comedores 
tas al mar, servicio esmerado, precios - 'ccondtnicq
iifltoflio lliico I bija
Después de un choque de trenes:
—¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
—¿De qué se queja tisted?
—Me parece que tengo motivo, con un brazo 
roto.
— ¿Y por un brazo arma usted tanto escándalo, 
cuando hay aquí tanto muerto que no dice una pa­
labra?
Una señora de muy poca estatura ofrecé sus 
servicios a una señora,
Recaudación obtenida en el día 7 de Noviembre {tema.
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las rhuelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa 
ra la perfecta masticación y pronunciación, ó pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más modetno sis
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 297*50.
Por permanencias, 74‘00.
Por inscripción de hermandades, 000. 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 371*50.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 6 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
20 vacunas y 4 ternera, peso 3.017*000 kilógra­
mos, 301 *70 pesetas.
43 lanar y cabrío, peso 563*250 kilógramos, pe­
setas 22*53.
¡ Todas las operaciones artísticas y quirúr^cas é precios muy reducidoé.j
I Se hace la extracción de muelas y ralees sin do- 
flor, por tres pesetas.
{ Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
30 -M A LA G A  3 9 -
Vlsiiar siempre los
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Cíiment, Torrijos 54 y 56 Má-: 
laga.
La casa más importante en el ramo de calzado. 
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-CompañíaramátiVa Ant+a Martn» ''“'Pama CÓinicdramática de Anita artos.
Función para hoy:
A las ocho y media: La comedia francesa en 
actos, «Petit Café». ‘ancesa entn
TEATRO PRINCIPAL.=Compañia cómico, 
malica de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy;
A las ocho en punto: La comedia en cuatro a c t J  
«Lo mas hermoso» (estreno). 1
A las diez en punto: La comedia en tres a J  
«Los hijos artificiales». ■
y escogidos progm 
Butaca, 0*60. General, 0*20.
C ^ E  PASCUAUNI. (Situado en la Alatnei 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas lasw 
ches^l2 magníficóa cuadros, en parte
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
C H ^  IDEAL.—Función para hoy: 12magnlfici 
películas, entre ellas varios estrenos. •
Lot domingos y días festivos matinée infantil ca 
preciosos juguetes para loa niños. ^
Preferencia, 30 céjitímos; general, 10.
ÍL VyiOiDERO JARABE PAGLIANO
• i  d ^ g r a U v o  ^  r e f r g g c a n i e  d «  l a  a a n f p e ,  d a l
Freí. RBBSTÔ PASIÍAMO - Hánaleg  ̂ galata S. Marti, 4
a s .  Ptea y saHaa. áivigirsB
bbmVm  anterizaéec.
IN S C R IP TO  EN LA FAR M ACO PEA O FIC IA L DEL REINO DE ITA L IA
gMalaie aoa a>aaU» Be wra «n em Vep—l i o—  lotemooloBloo <o —
íBWHTE á Boaetr®a, en Eáyoies, A i
&Í4VXBO, B* rOXiVOV BM VABXdBBBS OOaSB«mmÁ8 lili
O P T IM A  C U R A C IÓ N  D E  O T O Ñ O  Y  PR U M A V ER A
koDoCoto olea^re 1  cb AooIm toa ■— evo tesíaSBM vooBacto 
etii ea «ao, se Moeee y m  «pEMia es i
PRE6E8AHIEÍITE BueBln marm bb mbSo, m e* “ '— * "  **-"-
■ee, que ee venden baratas y i m  muy daSosaa
u  lE Joi pioiiBEsin
L& FLOR DE ORO ^
üiaiiái esta prlYlIeplaila agua 
 ̂ tanÉiii eaaas !il larils ealfos
mm mi Mirmméiwm ele im m§tí&ĝ
i  da todas Us üaturBs para el oabeUo y la barba; ne maa-
^  cha el CUSIS iíi easuoia íe ropa.
i  ^  tlsíara no contiene nitrato és plata, y con ra  uso el eabello se
^  elexüpr® .flao, brülant® y negro. ^
ISaí* üstúra sa usa siñ necesidad da preparación alguna, ni siquiera 
"debe lavarse el cabello, ni antes ai después de la aplicación, apli* 
eáadotác. con an pegueño cepillo, como si fuese bandolina.
Ossndo esta agua se cora la oaspa, se evita la caída del cabello, ae 
«oevísa, m  aumenta y áe perfuma.
ae tónica, vigoriza las raicea dei cabello y evita fodai fus enferflif> 
deááa- Por ®so ee osa, támbién como higiénica, 
coatserva eí color primitivo del cabello, ya sea negro 0 castaSo^ fl 
color dependé de mds c menos apUoaoionea.
tintura.deja el cabello tan hermoso, que no ea posible dieMat- 
guirio del natural, si su aplicación se hace bien.
^  apiicaoíón de esta tintura es tan fáoü y oómoda. que uno solo Bt 
baatájpor le qne,8i se quiere, la persona m is Intima ignora el arSiñeto. 
» ,^53 s _  Son el uso da esta agua ee ouran y evitan las p ls o a a ,  oesa la ealda
r  ü a  m m m  Ael cabello y excita su crecimiento, y como el sabello adquiere auO'
ve vigor, H u sé a  s o ré S s  ealw asa
®®,**Í*’í* fl®* eo n ie rra ís l® w  cabello, hermoso y la eabesa sana.
... ^ y  ^ á e
t I ® s » # 1 ®
H p .o
La
'B ^ ^  ^  dnica tintura que i  los oinoo minutos do aplioada permito rS«
oabeUo y no drapido mal olos) debo osario eomo si faera
bandelsha.
'Las poraonas ds temperamento herpétieo deben preolssmente ussr ests agus, si no quieren periudl* 
ear su salud, y lograrán tenet^ la oabesá áána y limpia con. sólo una aplioaoidn eada oellt dfU) f  U i  !■ 
oes desean ichir el peló, hágase lo  que diee ol prespaoto que aoompafla i  ta betiU lt 
]í> vf prineipaisa perSumems f  droguetfas. de ís a s Ai  f  F e ttig il.
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j ------ ----------------- 'S deben empleare! «Vino
ferruginosa» cqtte^4iene4as propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
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Cloro bopo-8ÓilEcas con cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la fgarganta. tos, ronquera, dolor, inflamación^, picor, ajilas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras qué se conocieron de sudase en España 
y en el extranjero.
Aeantliea
Poliglicerpfosfata BONALD. — Medlca- 
” mébto antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
frasco  del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P recio  del frasco, 5 pesetas






Íí CitBitaflifa do$ Estados Vnidos do Brasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)*
locleiiail l i e  ile Sepros solire la i a . - l a  más Impoilaote de la flmérlca del Ser
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
fíeguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con Orimas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
con b^eficios acumulados.-Seguro de vida y dotal, en ̂ conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
ficumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia recibir en cada semestre, en diq^ó, el importe tqtal de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos oue se verifican semestralmenfé/a Í5 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
VENEREO. SIFILIS
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
----------------- —■ vejiga, etcétera---------------------
S u  eiuFBeldis p r o n ta ,  « eg in ra  y  r a d f e a l  p o r  m e d io  d e  
lo s  a f a m a d o s ,  d n ie o s  y  le g í t im o s  m e d le a m e n to z  
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES,  ̂ _____ ___ COSTANZI que son los
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviéndó á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
MrIDS iOnÓFOÍlS reciente ó crónica, gota militar, flujoíblanco, úlceras, etcétera,
RiuioB foliololiO se curan milagrosamente en ocho ó diéz días con los renombrados CONFI-
Vino de 
Peptona
O F t T B i G A .
jara CONVALECIENTES y PER­
DONAS DEBILES es el mejor tó-
Gomprlniijlos
O F I T E G A
nico y nutritivo. Inapetencia, malas digestiones,
..................... . A base digerida de vaca;
MARCA DEPOSITADA reparador^ y asimilab
anemia, tisis, raquitismo, etc. 
LOS ANEMICOÍ
Muy útil para personas sanas ó enfermas' qii 
necesiten tomar alimentos fácilmente díges// 
bles y nutritivos con frecuencia ó á desftote 
(excarsíanés, viajes, sports, etc., etc.)¡
Cada compriraido:equivalé á.l0.gramos 
de -carne] de fvaca.
Caja'con 48 comprimidos, 3‘50\pesetas
ORTEGA Laboratorio-Mbrica: Paente de Vallecaa. Farmada: 0 ^ ^ 7 0 6 6 /^ ”
MUEVO ESTANTE A PEDAL,
cov
FRICCIONE^ de BOLAS de ACERO
lá-mbjoba mam é n k  9VM pobia •■•kaub, ^
HO CABSEI 












MIalma aitnerM m  
•I «rabaltb
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
SíRIÍI Su suración en sus diversas manifestaciones,*con el ROOB COSTANZI, depurativo 
HlliilB insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
URDIRÍR Ulorosis^Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
liilliUlID se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRG-MUSCULINA COSTANZI.-Í 
Frasco, 7 pesetas.
rfc ventó; En las ^principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Aléala 9.—Madrid.
Consultas mé^cas, contestando gratis y con reserva las que se hacenípor escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, ?8jaj« i« CscBiiilkrj, 3-l.'.-BaKíli#a
ñ M T O m m  V I S E D O
Jip9grsfl9 úe El POFUUVB
IRIL E  G T  Fl, I  G  I  S  T  A.
Grmdes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens 
con la que se obtiene ̂ una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua d los pisost á precios sumamenté económicos. ^
i ,  M Q h i J f ^ A  h A l ^ l O U ,  X
A G O - A -  
M m ¿ R ñ L  
TURAL
Hón supenoridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural.
0-S ión I aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad;
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y jardines, 15, Madrid.
La ¡U gién iG a
!5
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias'Exposiciones científicas con meidallas de or 
y gata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á fU pf® n 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado lo que hace h
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y 
luquenas.—Depósito Central: Rreciados, 6, principal, Madrid, '
de í^ROYO^^ IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinte que cierra la caja la flfiW
